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1  JOHDANTO 
 
 
Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymiskehityksenehkäisy ovat olleet 
ajankohtaisia puheenaiheita niin tiedotusvälineissä kuin viranomaisten ja 
maamme päättäjien keskuudessa. Valtakunnallisesti kehitetään uusia ja entistä 
tehokkaampia keinoja lisätä nuorten naisten ja miesten elämänhallintaa sekä 
vahvistaa heidän hyvinvointiaan (Valtioneuvosto 2012; Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2012; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012). Samanaikaisesti keskustelua 
saa aikaan myös raaistunut väkivaltakäyttäytyminen. Lähes viikoittain tiedotus-
välineissä kerrotaan perheissä tapahtuneista väkivallanteoista. Vuonna 2011 
poliisin tietoon tuli yhteensä 40 000 eriasteista ja erilaisissa ihmissuhteissa ta-
pahtunutta pahoinpitelyrikosta (Tilastokeskus 2012; Rikoksentorjuntaneuvosto 
2012). Luku on kuitenkin vain murto-osa todellisten tapahtumien luvusta. Siksi 
voidaankin todeta lähi- ja parisuhteissa tapahtuvan väkivallan olevan vakava 
terveydellinen, sosiaalinen ja taloudellinen ongelma yhteiskunnassamme.  
 
Lähi- ja parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisytyötä, palveluiden kehittämistä kai-
kille väkivallan osapuolille ja väkivallan vastaista asennekasvatusta pyritään 
maassamme toteuttamaan erilaisin hankkein ja ohjelmin. Myös väkivaltaa työs-
sään kohtaavien ammattilaisten asiantuntemusta ja moniammatillista yhteistyö-
tä pyritään lisäämään. (Sisäasiainministeriö 2011.) 
 
Tämän opinnäytetyön myötä saan osaltani tehdä lähi- ja parisuhdeväkivallan 
vastaista työtä nuorten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäy-
tetyöni kautta olen myös päässyt kehittämään puolustusvoimien sotilassosiaali-
työn lähi- ja parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintamallia. Opinnäytetyö 
on toteutettu työnä, jonka tuotoksena on tehty lähi- ja parisuhdeväkivaltaa käsit-
televä opaslehtinen (liite 1). Opaslehtisen kohderyhmänä ovat varusmiespalve-
lustaan suorittavat nuoret aikuiset. Myös puolustusvoimien sosiaalikuraattori voi 
hyödyntää opaslehtistä ohjaustyössä väkivallan puheeksi ottamisen apuväli-
neenä.  
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Opinnäytetyön kirjallinen osio luo tietoperustan opaslehtiselle. Opinnäytetyön 
kirjallisessa osiossa pyrin antamaan lukijalle teoreettisen kuvauksen lähi- ja pa-
risuhdeväkivallasta ja sen muodoista, pyrin kuvaamaan väkivaltaa aiheuttavia 
riskitekijöitä ja varhaisia vaiheita sekä väkivallan vaikutuksia. Teoriakirjallisuu-
den avulla olen tarkastellut myös sosiaalialan ohjaustyötä väkivallan ennaltaeh-
käisyn, tunnistamisen ja puheeksi ottamisen sekä lainsäädännön näkökulmasta. 
Näillä perustelen myös opaslehtisen tärkeyttä ohjaustyössä. Viitekehyksen tar-
koituksena on myös antaa kuvaus puolustusvoimista sosiaalialan toimintaympä-
ristönä sekä antaa näkemys puolustusvoimista väkivallan ennaltaehkäisyn ken-
tällä.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Viola - Väkivallasta vapaaksi ry:n Ajoissa 
apua perheväkivaltaan (AAP) -hanke (liite 2). Opinnäytetyön aikana yhteistyötä 
syntyi myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Isä-hankkeen ja Pohjois-Karjalan 
Prikaatin kanssa. Opaslehtisen kuvituksessa ja taitossa on hyödynnetty oppi-
lasyhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjel-
man opiskelijan kanssa. 
 
 
2 LÄHI- JA PARISUHDEVÄKIVALTA ILMIÖNÄ  
 
 
2.1 Väkivallan määritelmiä 
 
Väkivaltaa voidaan määritellä monella tavalla ja ilmiönä väkivaltaa on aina ollut 
olemassa. Lehtonen & Perttu (1999,7) määrittelevät väkivallan toisen ihmisen 
tahdon, toiveiden ja tarpeiden hallitsemisena, jossa loukkaamistarkoituksessa 
käytetään sanallisia, sanattomia ja fyysisiä tekoja. Väkivallan määrittely on kui-
tenkin aina sidoksissa aikaan, paikkaan, kulttuuriin ja uskontoon (Marttala 2012, 
37).  
 
Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee väkivallan tarkoituksellisena vallan 
tai voiman käyttönä tai sillä uhkaamisena. Väkivallan seurauksena tai tavoittee-
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na voi olla psyykkinen tai fyysinen vamman tuottaminen, kehityksen häiriytymi-
nen, perustarpeiden tyydyttämättä jääminen tai kuolema. Maailman terveysjär-
jestön mukaan väkivalta yhdistetään itse tekoon eikä sen lopputulokseen. (Maa-
ilman väkivalta ja terveysraportti -WHO:n raportti 2005, 21.)  
 
Väkivalta on valtaa, joka otetaan pakkokeinoilla. Tällöin vallankäytön kohteena 
oleva pakotetaan johonkin vastoin hänen omaa tahtoaan. Väkivalta on usein 
jatkuvaa ja muodoiltaan vaihtelevaa. Väkivaltaan liittyy tavoitteellisuus ja tarkoi-
tushakuisuus joko välittömästi tai pidemmällä aikavälillä. Väkivallan käyttäjän 
tavoitteena on usein voimankäytön, pakottamisen, pelottelun, kiristämisen tai 
uhkailun avulla järjestelmällisesti kontrolloida muita. (Huhtalo, Kuhanen & Pyyk-
kö 2003, 9–10, 14.) 
 
Eri tutkimusten mukaan naisten ja miesten väkivalta on erityyppistä ja se kohda-
taan ja koetaan eri tavoin. Yleisesti voidaan todeta, että miehet kohtaavat väki-
vallan kadulla ja naiset kotona. Miesten tekemä väkivalta on laaja-alaisempaa ja 
se sisältää erilaisia väkivallan muotoja erilaisissa paikoissa. Naisten tekemä vä-
kivalta kohdistuu lähinnä lähipiiriin, kuten omaan kumppaniin, lapsiin ja lähisu-
kuun. (Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Tampereella 2009, 21.) 
 
 
2.2 Lähi- ja parisuhdeväkivalta 
 
Lähi- ja parisuhdeväkivallalla viitataan toisilleen läheisten ihmisten keskinäiseen 
väkivaltaan ja siihen liitetään yleisesti henkinen sekä fyysinen väkivalta. Lä-
hisuhdeväkivallalla tarkoitetaan läheissuhteissa ilmenevää väkivaltaa, joka kat-
taa ydinperheen lisäksi myös muut lähisukulaiset sekä perheen elämään oleelli-
sesti liittyvät ihmiset. Parisuhdeväkivallan yleisin käsite on perheväkivalta ja sillä 
tarkoitetaan parisuhteessa elävien aikuisten väkivaltaongelmaa. (Huhtalo ym. 
2003, 9, 14.) 
 
Parisuhdeväkivalta voidaan yleisesti määritellä prosessiksi, jossa parisuhteen 
toinen osapuoli kokee voiman ja vallan menetystä, haavoittuvuutta sekä an-
saanjoutumisen tunteita. Prosessiksi, jossa parisuhteen toinen osapuoli ottaa it-
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selleen valtaa käyttämällä toistuvasti fyysisiä, seksuaalisia, psykologisia ja/ tai 
moraalisia pakottamisenkeinoja. (Alen & Perttu 2010, 6.)  
 
Lähi- ja parisuhdeväkivalta määritellään väkivallaksi, jonka tekijänä on uhrin en-
tinen tai nykyinen avo- tai aviopuoliso, seurustelukumppani, sisarus, vanhempi, 
lapsi tai muutoin läheinen henkilö. Lähisuhdeväkivalta pitää sisällään parisuh-
deväkivallan sekä muun perheessä tai lähiyhteisössä tapahtuvan väkivallan. 
Tekijöinä voivat olla mies, nainen tai molemmat. Myös lapset voivat olla väkival-
taisia toisiaan tai vanhempiaan kohtaan. Lähi- ja parisuhdeväkivalta ei vahingoi-
ta ainoastaan väkivallan kohteena ollutta uhria, vaan erityisesti perheessä elä-
vien lasten terveyttä ja kehitystä sekä lähiverkostoa. (Lähisuhde- ja perheväki-
vallan ehkäisy Tampereella 2009, 16.) 
 
Lähisuhdeväkivalta käsitteenä kattaa erilaiset väkivallan muodot toisilleen lä-
heisten ihmisten kesken perheessä, työpaikalla, koulussa tai harrastusten pa-
rissa. Lähisuhdeväkivallan yleisimpänä muotona pidetään parisuhdeväkivaltaa, 
jossa on kysymys puolisoiden tai kumppaneiden välisestä väkivallasta. (Ojuri 
2006, 16–17.) 
 
 
2.3 Väkivallan muodot 
 
Vallan ja kontrollin saavuttamisen ja ylläpitämisen välineitä ovat väkivallan eri 
muodot. Maailman terveysjärjestö (WHO) jakaa väkivallan kolmeen laajaan 
luokkaan väkivallan tekijän mukaan. Väkivalta voi olla ihmisen itseensä kohdis-
tamaa väkivaltaa, ihmisten välistä väkivaltaa tai kollektiivista väkivaltaa. Ihmisen 
itselleen aiheuttamalla väkivallalla voidaan tarkoittaa itsensä vahingoittamista ja 
itsemurhakäyttäytymistä. WHO:n määritelmässä ihmisten välinen väkivalta jae-
taan kahteen ryhmään, perhe- ja parisuhdeväkivaltaan ja yhteisölliseen väkival-
taan. Perhe- ja parisuhdeväkivalta kattaa perheenjäsenten ja lähisuhteissa elä-
vien välisen väkivallan ja yhteisöllinen väkivalta kattaa kodin ulkopuolella tapah-
tuvan väkivallan. Kollektiivinen väkivalta kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja po-
liittisen väkivallan, jonka tekijöinä ovat organisoidut suuret ihmisryhmät. Kollek-
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tiivista väkivaltaa voivat olla esimerkiksi sodat, terroriteot tai väkivaltaiset kon-
fliktit. (Maailman väkivalta ja terveysraportti -WHO:n raportti 2005, 23.)  
 
Väkivalta on muodoltaan vaihtelevaa, jatkuvaa sekä osittain tekijän hallittavissa. 
Väkivallan tekijän tarkoituksena on usein kontrolloida ja pitää toista ihmistä val-
lassaan, siksi tekijä käyttää tietoisesti erilaisia henkisen väkivallan muotoja sekä 
fyysistä voimaa. (Huhtalo ym. 2003, 14.) Fyysinen väkivalta ilmenee lyömisenä, 
potkimisena, kuristamisena sekä erilaisina pakkokeinoina vapaudenriistoon. 
Henkinen väkivalta on väkivallan muodoista yleisin ja se voi olla sanallista tai 
sanatonta. (Lehtonen & Perttu 1999, 37–38). 
 
Väkivallan määrittelyssä, ilmenemismuodoissa, laajuudessa ja tavoissa on kult-
tuurillisia, rodullisia ja sukupuolisia eroja. Parisuhteessa tapahtuva väkivalta 
määritellään tekotapojen mukaan fyysiseksi, psyykkiseksi, seksuaaliseksi, ta-
loudelliseksi ja uskonnolliseksi väkivallaksi tai väkivallan uhkaksi. Väkivallan 
uhka voidaan kokea emotionaaliseksi tai psykologiseksi hyväksikäytöksi. (Flinck 
2006, 19.) 
 
Fyysinen väkivalta käsittää kaikki ruumiillista koskemattomuutta loukkaavat teot, 
kuten läpsimisen, tönimisen, potkimisen, lyömisen, kuristamisen, riepottelun, 
ruumiinjäsenten vääntelyn ja esineillä lyömisen tai heittelyn. Fyysisen väkivallan 
yksi vaarallisimmista muodoista on kemiallinen väkivalta, jolloin myrkyttämisen 
välineinä voidaan käyttää esimerkiksi lääkkeitä, tupakanmuruja, liuottimia tai 
liimaa. (Huhtalo ym. 2003, 10–11.) 
 
Parisuhdeväkivallan yleisimmäksi ja hankalasti tunnistettavaksi muodoksi sen 
monimuotoisuuden vuoksi sanotaan henkistä alistamista. Henkinen väkivalta 
voi olla sanallista tai sanatonta ja sille tyypillistä on toistuvuus ja pitkäkestoi-
suus. Henkisen väkivallan muotoja ovat esimerkiksi nolaaminen, pelottelu, uh-
kailu, kontrollointi, huutaminen, alistaminen, nöyryyttäminen sekä fyysisellä vä-
kivallalla uhkaaminen. Henkisen väkivallan uhrin elämä muuttuu rajoitetuksi ja 
jatkuva kontrolli sekä henkinen tuska voivat aiheuttaa ahdistusta ja jopa fyysistä 
kipua. Henkinen väkivalta liittyy lähes aina fyysiseen väkivaltaan. (Marttala 
2011, 46–48; Ojuri 2006, 17.) 
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Henkinen väkivalta on tarkoituksellista ja toistuvaa satuttamista ja sitä voi esiin-
tyä monenlaisissa ympäristöissä ja kaikenlaisten ihmisten välisissä suhteissa. 
Ilmiönä henkinen väkivalta on sama kaikkialla, mutta sen esiintymisympäristö 
vaikuttaa siihen, miten sitä ilmennetään. Henkisen väkivallan ehkä yleisintä 
muotoa, kontrollointia, voidaan ilmentää hyvin eri tavoin esimerkiksi lähi- ja pa-
risuhteissa, työpaikoilla tai koulussa. Henkisen väkivallan voimakkaina tehostei-
na käytetään myös nonverbaalista viestintää, kuten eleitä, ilmeitä ja äänensävy-
jä. (Klemi 2006, 4, 8.) 
 
Huhtalo ym. (2003, 11) määrittelevät hengellisen väkivallan toisen uskonnon 
vähättelynä tai halventamisena. Se voi ilmetä painostamisena, pakottamisena, 
taloudellisena hyväksikäyttönä, uhkailuna tai kiristämisenä, joka liittyy joko yksi-
löön tai uskonnolliseen yhteisöön. Hengellisenä väkivaltana voidaan pitää myös 
väkivallan oikeutuksien todistelua uskonnollisin tai aatteellisin perusteluin. Tämä 
väkivallanmuoto vaikuttaa voimakkaasti erityisesti lasten maailmankuvan ja oi-
keudentajun kehittymiseen.  
 
Seksuaalisena väkivaltana pidetään tahdonvastaista seksuaalista kohtelua millä 
tahansa keinoin. Se voi olla vastentahtoista koskettelua, hivelyä, seksiin pakot-
tamista tai se voi olla raiskaus. Seksuaalista väkivaltaa on myös seksillä kiris-
täminen, siihen painostaminen, seksillä syyllistäminen, uhkailu, pelottelu tai 
seksillä kaupankäynti. Seksuaalista väkivaltaa pidetään väkivallan muodoista 
tuhoisimpana. (Huhtalo ym. 2003, 11.) 
 
Taloudellinen väkivalta on usein raha-asioilla kiristämistä, taloudellista hyväksi-
käyttöä, toisten raha-asioiden kontrollointia, salailua ja kaikkea siihen liittyvää 
uhkailua ja pelottelua. Taloudellista väkivaltaa on myös rahan ja muiden etuuk-
sien käyttö, joilla pyritään painostamaan tai lahjomaan uhria pitämään väkivalta-
tilanteet salassa. Tämä voi näyttää hyvittelyltä ja anteeksipyynnöltä. (Huhtalo 
ym. 2003, 11.) 
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2.4 Riskitekijöitä ja ennakoivia merkkejä lähi- ja parisuhdeväkivaltaan 
 
Väkivallanteon mahdollisuus on jokaisessa naisessa ja miehessä. Yksilön men-
neisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyvät kokemukset ja odotukset 
voivat näkyä ja toteutua erilaisina väkivallantekoina. Myös ympäristö, vallitseva 
kulttuuri, yhteiskunta tai parisuhteen luonne voivat tuoda esiin tai laukaista väki-
vallan mahdollisuuden. (Flinck 2006, 35.) 
 
Rönkön ja Rytkösen mukaan väkivaltaa esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa, mutta 
perheväkivaltaan ei voida esittää yhtä tai muutamaa selittävää syytä. Perhevä-
kivaltaa voidaan selittää biologis-psyykkisillä tekijöillä, lapsuuden kasvuolosuh-
teilla, sosiaalisella perimällä, nykyisellä elämäntilanteella ja elämäntavoilla tai 
yhteiskunnan sukupuolittuneilla rakenteellisilla tekijöillä. (Rönkkö & Rytkönen 
2010, 252.)  
 
Parisuhde kehittyy ja muotoutuu vähitellen joko tasa-arvoiseksi kumppanuudek-
si tai sitten parisuhteen osapuolista toinen ottaa hitaasti ylivallan ja sanelee 
elämisen ehdot (Koski 1999, 34). Omassa lapsuudenkodissa havaittu väkival-
tainen käytösmalli voi näkyä korkeampana parisuhdeväkivaltariskinä. Parisuh-
deväkivallan riskitekijöinä ja aiheuttajina voidaan myös selittää erilaisilla stressi-
tekijöillä ja -tilanteilla, jotka vaikuttavat perheeseen tai perherakenteeseen. Täl-
laisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi työttömyys, huono taloudellinen tilanne tai 
perheessä tapahtuneet muutokset kuten lapsen syntyminen. (Lehtonen & Perttu 
1999, 17, 27.) 
 
Ajoissa apua parisuhdeväkivaltaan (AAP) -hanke teki vuosina 2008–2010 haas-
tattelututkimuksen, jossa kartoitettiin uhrien ja tekijöiden kokemuksia parisuhde-
väkivallan varhaisista vaiheista. Tutkimuksen ja siitä kerätyn aineiston mukaan 
lähi- ja parisuhdeväkivallan ennakoivien ja varhaisten vaiheiden osa-alueita 
ovat elämäntilanne, parisuhdetekijät, yksilölliset tekijät, tunteiden ja käyttäytymi-
sen taso sekä muut elämään oleellisesti vaikuttavat tekijät. Väkivaltaisissa suh-
teissa väkivallan merkit tulevat kuitenkaan harvoin esille yksittäisinä ilmiöinä, sil-
lä yleensä ne linkittyvät ja limittyvät toisiinsa (Tiainen & Hulkko 2009). Elämänti-
lanteilla voidaan tässä yhteydessä tarkoittaa erilaisia elämään liittyviä kriisin, 
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stressin, epäonnistumisen tai kyvyttömyyden kokemuksia. Parisuhdetekijöinä 
voidaan tarkoittaa kontrollikäyttäytymistä, toisen hallintaa sekä vaikeutta selvit-
tää ja ratkaista syntyviä konfliktitilanteita. Parisuhdeväkivallan tekijän yksilöllisi-
nä ja ennakoivina merkkeinä tutkimuksessa nousivat mielialan vaihtelut, tun-
teenpurkaukset, mustasukkaisuus, vaikeus kontrolloida omia tunteita sekä 
huomiohakuisuus. Muita vahvasti lähi- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvinä osateki-
jöitä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmat. Myös lapsuudenkodin tai aiempien 
suhteiden väkivaltaista ilmapiiriä ja parisuhteen nopeaa etenemistä voidaan pi-
tää väkivallan riskitekijöinä. (Hulkko 2011, 81–101.) 
 
Nyky-nuorten väkivaltakäyttäytymisen voidaan todeta olevan kiinteästi yhtey-
dessä yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen ja päihteiden väärinkäyttöön. Nuorten 
aikuisten tekemillä vakavilla väkivallanteoilla voidaan katsoa olevan myös 
ylisukupolvisia ulottuvuuksia, sillä tutkimusten mukaan varsin monella on väki-
valtarikoksista tuomittuja sukulaisia tai uhriksi joutuneita lähiomaisia. (Oikeuspo-
liittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 2011, 30.) 
 
 
2.5 Väkivallan vaikutukset 
 
Flickin (2006, 37) väitöskirjatutkimuksen mukaan parisuhdeväkivallan kokemuk-
set ovat aina ainutkertaisia ja subjektiivisia kokemuksia. Kokemukset väkivallas-
ta voivat myös muuttua ihmisen kehityksen ja kasvun myötä. Väkivallanuhka ja 
väkivallan yksilölliset kokemukset vaikuttavat ihmisen toimintaan, ihmissuhtei-
siin, arvoihin, päämäärien asettamiseen ja suunnitelmiin.  
 
Väkivalta aiheuttaa aina kohteelle henkisiä vammoja (Lehtonen & Perttu 1999, 
51). Pitkään jatkunut henkinen tai fyysinen väkivalta turruttaa, synnyttää häpeän 
tunteen, saa aikaan univaikeuksia ja painajaisia. Väkivallankokijan minuus mu-
renee ja itsestä välittäminen voi muuttua vähitellen välinpitämättömyydeksi. Vä-
kivallan salaaminen voi aiheuttaa lähiympäristöstä etääntymisen, ja voimavaro-
jen vähenemisen seurauksena arjenaskareet voivat muuttua ylivoimaisiksi. 
(Koski 1999, 43.) 
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Väkivallan aiheuttamat seuraukset vaihtelevat fyysisistä vammoista psy-
kosomaattisiin vaivoihin. Väkivalta voi aiheuttaa traumaperäisiä stressireaktion 
oireita kuten väsymystä, uniongelmia, päänsärkyä, yleistä levottomuutta, muis-
tiongelmia, ahdistusta, pelkotiloja ja masennusta. Lisäksi väkivallan uhri voi kär-
siä myös häpeästä, syyllisyydestä, itsearvostuksen romahduksesta sekä hänen 
voi olla vaikeaa luottaa toisiin ihmisiin. (Ojuri 2006, 18.) 
 
Väkivalta vaikuttaa uhrin koko persoonallisuuteen ja on uhka yksilön turvalli-
suuden tunteelle. Väkivalta on usein myös uhka riippumattomuuden tunteelle, 
jolloin uhri voi kokea, että hänen mahdollisuutensa omaa itseään koskeviin pää-
töksiin on rajoittunutta. Väkivallan pitkittyessä uhri voi kadottaa tunteen omista 
tarpeistaan ja omasta tahdostaan, murentaa itsetunnon sekä se voi aiheuttaa 
jopa ihmisarvon menetyksen tunnetta. Uhri saattaa kokea väkivallan myös an-
saittuna. Tuolloin seurauksena voi olla uhrin oman minäkuvan menetys ja sen 
korvaaminen pärjäämättömän, heikon ja avuttoman ihmisen minäkuvalla. (Leh-
tonen & Perttu 1999, 51–52.) 
 
Lähi- ja parisuhdeväkivallan vaikutuksia on vaikea ymmärtää ilman kokemuksel-
lista näkökulmaa. Myös uhrin kokemukset väkivallasta muuttuvat väkivallan jat-
kuessa pitkään ja/tai kun väkivaltakokemukset ovat olleet rajuja. Väkivalta nor-
malisoituu, eivätkä esimerkiksi suhteen alun väkivaltakokemukset, jotka tuntui-
vat hyvin väkivaltaisilta, tunnu enää samalta. Uhri ikään kuin tottuu väkivaltaan, 
jolloin myös väkivaltaisesta suhteesta vapautuminen muuttuu vaikeammaksi. 
(Marttala 2011, 41.) 
 
 
2.6 Lähi- ja parisuhdeväkivalta ja lainsäädäntö  
 
Väkivalta toista ihmistä kohtaan on rikoslaissa määritelty rikos ja parisuhdeväki-
valta on ihmisoikeusrikkomus. Väkivaltaan liittyvässä rikoslaissa on säädökset 
seksuaalirikoksista, henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, rauhan rik-
komisesta ja vapauteen kohdistuvista rikoksista. Rikoslaki keskittyy fyysiseen 
väkivaltaan, jolla tavallisesti tarkoitetaan pahoinpitelyä. Fyysinen väkivalta on 
aina rikos, mutta poikkeuksellisissa tilanteissa se voi olla rikosoikeudellisesti an-
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teeksiannettavaa jos kysymyksessä on puolustautuminen toisen väkivaltaa vas-
taan eli hätävarjelu. (Rikoslaki 19.12.1889/39; Niemi-Kiesiläinen & Kainulainen 
2006, 116.) 
 
Väkivallantekijä voi syyllistyä kotirauhan häiritsemiseen, vapaudenriistoon, lait-
tomaan uhkaukseen tai sen yrittämiseen tai vahingontekoon rikkoessaan toisen 
omaisuutta. Tällaiset teot voivat olla vain osa tekijän harjoittamasta jatkuvasta 
uhrin käyttäytymisen kontrolloinnista. Rikoslaissa on myös säädös ilmiantovel-
vollisuudesta, jolla kansalainen velvoitetaan antamaan tietonsa viranomaisille 
törkeän rikoksen tapahtumisesta. Tällaisia rikoksia on esimerkiksi raiskaus, lap-
sen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä pahoinpitely, tappo, surma, murha, ih-
miskauppa, panttivangin ottaminen ja törkeä terveyden vaarantaminen. (Rikos-
laki 19.12.1889/39.) 
 
 
3 VÄKIVALLAN ENNALTAEHKÄISY  
 
 
3.1 Väkivaltaa ennaltaehkäisevätyö 
 
Pari- ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn on viime vuosina haluttu puuttua 
erilaisten hankkeiden ja kampanjoiden avulla. Tiedotusvälineet ovat pitäneet pa-
ri- ja lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa esillä. Lehdistössä uutisoidaan lähes 
viikoittain vakavista väkivallanteoista ja televisiossa väkivaltateemaa pidetään 
yllä keskustelevin ja kantaaottavin ohjelmin. (Ensi- ja turvakotien liitto ry 2012.)  
 
Väkivallan ennaltaehkäisyn tehokkuuden kannalta on tärkeää, että informaatiota 
annettaessa väkivalta määritellään rikokseksi ja tuomiot määritellään teon va-
kavuuden mukaisesti. Väkivaltaa ennaltaehkäisevässä informaatiossa ja väki-
valtaa ennaltaehkäisevässä työssä tulee myös tukea ja kannustaa uhreja ja vä-
kivallantekijöitä hakemaan apua. (Lehtonen & Perttu 1999, 145.) 
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Väkivallan ennaltaehkäisyn ja ennaltaehkäiseväntyön voidaan katsoa alkavan jo 
lasten ja nuorten varhaiskasvatuksessa. Kotona, päivähoidossa, neuvolassa ja 
koulussa on kiinnitettävä huomiota ja puututtava toisten kiusaamiseen ja väki-
valtaiseen käyttäytymiseen. Myös kolmannen sektorin toimijat voivat kasvattaa 
lapsia ja nuoria kohti väkivallattomuutta, toisten kunnioitusta sekä korostaa per-
hekasvatusta ja tasa-arvoisuutta. Suomen puolustusvoimat kouluttavat joukkoja 
puolustamaan kotia ja isänmaata. Tämän koulutuksen yhteydessä mahdollistuu 
lähes koko miesikäluokan kohtaaminen, jota hyödynnetään myös perheväkival-
lan ennaltaehkäisevässä työssä ja asenteiden muuttamisessa väkivaltaa vä-
heksyväksi. (Koski 1999, 84–85; Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2008:9, 
22.) 
 
Kunnat ovat velvoitettuja ehkäisemään lähi- ja parisuhdeväkivaltaa yhteistyössä 
eri toimijoiden kesken ja kuntien on pystyttävä tarjoamaan palveluja kaikille vä-
kivallan osapuolille. Ennaltaehkäisevä väkivaltatyö edellyttää kunnalta sitoutu-
neisuutta, riittäviä taloudellisia resursseja ja tiedollisia valmiuksia sekä mahdol-
lisuutta kouluttautua tarvittaessa. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 
2005:7, 14.)  
 
Väkivallan ennaltaehkäisytyöhön erikoistuneita palveluja on saatavilla myös in-
ternetissä ja puhelimitse. Nämä palvelut tavoittavat myös syrjäseuduilla asuvia 
ja halutessaan palveluissa voi asioida anonyymisti. Keskusteluapua elämän on-
gelmiin tarjoaa auttavat puhelimet, joita ylläpitävät eri toimijat. Väkivaltaa ennal-
taehkäiseviä työmuotoja ja palvelunjärjestäjiä on lukuisia, mutta myös interne-
tissä saatavana olevassa väkivaltatyössä autetaan kaikkia väkivallan osapuolia. 
Internetistä löytyviä verkkoauttamispalveluja on esimerkiksi kaikille väkivallan 
osapuolille tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakoti, naisille ja tytöille 
tarkoitettu Naisten linja sekä pääasiassa pojille ja miehille tarkoitettu Lyömätön 
linja. (Ensi- ja turvakotien liitto ry 2012.)  
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3.2 Väkivallan tunnistaminen ja puheeksi ottaminen 
 
Väkivallan tunnistamista, tiedostamista, ehkäisemistä ja kykyä ottaa väkivalta 
puheeksi pyritään parantamaan kaikissa yhteiskuntaluokissa (Rikoksentorjunta-
neuvosto 2006). Yksi tärkeä ennaltaehkäisevä kanava on myös sosiaalisen ym-
päristön aktiivisuus (Koski 1999, 55). Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän 
mukaan kansalaisille halutaan saada valmiuksia, jolloin kansalaiset voisivat 
toimia itsekin väkivallan vähentämiseksi, uskaltaisivat ja pystyisivät puuttumaan 
väkivaltaan sekä hakisivat apua ja tukea. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2006.) 
 
Väkivallan tunnistaminen on usein hankalaa, mutta monenlaisia viestejä voi lä-
hi- ja parisuhteessa olevista ongelmista olla kuitenkin havaittavissa monella ta-
valla. Lähi- ja parisuhdeväkivallan salaisuuden säilyttäminen on vaikeaa ja jat-
kuva ilmitulon vaara luo jännitteitä kaikkiin ihmissuhteisiin. Aikuisuuden sairau-
det ja uupumus voivat pitää sisällään myös perheväkivallan, jolloin sosiaali- ja 
terveysalan työntekijät ovat ensisijaisesti puheeksiottajanroolissa. Myös päivä-
kotien ja koulujen henkilöstö voi havaita merkkejä väkivallasta, esimerkiksi ala-
kulo, väsymys ja syrjään vetäytyminen ovat merkkejä ahdistuksesta ja aggres-
sioiden purkaminen nyrkein vaatii aina puuttumista. (Koski 1999, 49–50.) 
 
Henkisen väkivallan merkkejä on hankalampi tiedostaa kuin fyysisen väkivallan 
aiheuttamia vammoja (Perttu & Söderholm 1998, 5). Parisuhdeväkivallan tun-
nusmerkkeinä voidaan pitää toistuvia fyysisiä vammoja tai psyykkisiä oireita. 
Parisuhdeväkivaltaan liitettäviä fyysisiä vammoja voivat olla esimerkiksi ruhjeet, 
hankaumat, ihmisen aiheuttamat puremajäljet, vammat sukupuolielimissä sekä 
kasvovammat. Psyykkisiä oireita voivat olla syömishäiriöt, nukkumisvaikeudet, 
päihteiden runsas käyttö, apatia, paniikkikohtaukset ja mielenterveysongelmat. 
(Allen & Perttu 2010, 24.) 
 
Avun hakemisen kynnys lähi- ja parisuhdeväkivaltaan on yleensä erittäin kor-
kea. Ammatti-ihmisen vastuu ja velvollisuus on työssään tunnistaa ja ottaa pu-
heeksi väkivallan ilmenemismuotoja. Väkivallan puheeksi ottamisella autetaan 
asiakasta tekemään käsittämätön käsitettäväksi, tekemään tunteet näkyviksi ja 
pukemaan ne sanoiksi. (Purjo & Gjerstad 2010, 195–199.) Väkivallan puheeksi 
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ottaminen vaatii työntekijältä ammattitaitoa ja rohkeutta ottaa arka asia esille 
asiakkaan kanssa. Väkivaltaan liittyvä asiakastyö vaatii riittävästi tietoa väkival-
lasta ilmiönä sekä väkivaltaa kokeneiden tai väkivaltaa tehneiden asiakkaiden 
traumatisoitumiseen liittyvien oireiden ja käyttäytymisen ymmärtämistä. (Ensi- ja 
turvakotienliitto ry 2006, 136–138.) 
 
Väkivalta ja siihen puuttuminen herättävät ajatuksia ja tunteita. Lähi- ja parisuh-
deväkivaltaan puuttuminen ja sen puheeksi ottaminen tarkoittaa väkivallan ky-
seenalaistamista. Väkivallan tunnistamisessa ensimmäinen hetki on tärkeä. Sil-
loin vaikutetaan siihen, pystyykö asiakas päästämään irti pelosta ja väkivallasta, 
pystyykö hän sen hetkisessä tilanteessa ottamaan avun vastaan. (Huhtalo ym. 
2003, 46–49.) 
 
 
3.3 Ohjaus ennaltaehkäisyn muotona  
 
Käsitteenä ohjaus tarkoittaa pyrkimystä edistää asiakkaan kykyä ja aloitteelli-
suutta elämänlaadun parantamiseksi. Ohjauksessa asiakas on ratkaisujen tekijä 
ja ohjaajan tehtävänä on asiakkaan tukeminen sekä tiedon antaminen. Ohjaus-
suhteen tulee olla tasa-arvoista, vuorovaikutteista, aktiivista ja tavoitteellista 
toimintaa. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 
2007, 25–26.) 
 
Ohjauksen lähtökohtana on asiakaslähtöinen työskentelytapa, jossa koroste-
taan asiakkaan ikä ja päätöksentekokyky huomioiden, että asiakkaalla tulee säi-
lyä vastuu ja päätösvalta omasta elämästään (Vilen, Leppämäki & Ekström 
2002, 34). Ohjauksen tarve perustuu yleensä asiakkaan terveyteen, hyvinvoin-
tiin, elämänhallintaan, turvallisuuteen liittyviin asioihin. Ohjaustyötä tekevän on 
erityisen tärkeää tunnistaa ohjauksen lähtökohdat, jotta hän pystyy tukemaan 
asiakkaan yksilöllisyyttä ja kunnioittamaan tämän itsemääräämisoikeutta. (Kyn-
gäs ym. 2007, 26, 35, 39).  
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Ohjaus on aina sidoksissa asiakkaan ja ammattilaisen taustatekijöihin. Ohjauk-
seen vaikuttavat taustatekijät voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja 
muihin ympäristöön liittyviin taustatekijöihin. Fyysisiin taustatekijöihin kuuluvat 
muun muassa asiakkaan ja ammattilaisen ikä ja sukupuoli, psyykkisiin tekijöihin 
kokemukset, odotukset ja motivaatio, sosiaalisiin tekijöihin arvot ja ympäristöön 
liittyviin taustatekijöihin ohjausympäristö. Ohjaustyötä tekevältä ammattilaiselta 
edellytetään myös omien taustatekijöiden, kuten tunteiden, ajattelutapansa, ar-
vojen ja ihmiskäsityksen ymmärtämistä. (Kyngäs ym. 2007, 29, 32, 35–36.) 
 
 
3.4 Opas suullisen ohjauksen tukena 
 
Suullinen ohjaus on keskeinen osa sosiaalialan asiakasprosessia. Sosiaalialan 
asiakastyössä ohjaustilanteisiin vaikuttavat asiakkaan ikä, persoonallisuus, kyky 
vastaanottaa uutta tietoa, motivaatio käsiteltävään asiaan, tiedot ja taidot sekä 
käsiteltävän asian yksilöllinen merkitys. (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 
31.) Ohjausta annetaan useimmiten suullisesti yksilö- tai ryhmänohjauksessa, 
mutta sitä voidaan tukea erilaisin oheismateriaalein. Suullisessa vuorovaikutuk-
sessa mahdollistuu ajatusten, kysymysten ja tunteiden vaihtaminen, yhdessä 
tekeminen ja yhdessä oleminen. (Vilen ym. 2002, 22.)  
 
Tieteellisesti on arvioitu, että asiakkaat muistavat noin 10 prosenttia siitä, mitä 
he kuulevat ja noin 75 prosenttia siitä, mitä he näkevät. Lisäksi he muistavat 
noin 90 prosenttia siitä, mitä heidän kanssaan on käyty läpi näkö- ja kuuloaistia 
hyödyntäen. Tämä osoittaa, että suullisen vuorovaikutuksen tueksi tarvitaan kir-
joitettuja ohjeita. (Kyngäs ym. 2007, 73.) Suullisen ohjauksen tukena käytettävät 
kirjalliset opaslehtiset voivat sisältää neuvoja, informaatiota sekä yleensä muun 
muassa havainnollistavat asiakkaan paikan sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
telmässä sekä määrittävät käsityksiä terveydestä, hyvinvoinnista tai sairaudes-
ta. (Torkkola ym. 2002, 11.) 
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Suurin osa asiakkaille suunnatuista opaslehtisistä on kohdeviestintää ja ne on 
kirjoitettu ennalta määrätylle ryhmälle. Osa asiakasohjeista on vapaasti saata-
vissa internetin kautta, jolloin se voi muistuttaa joukkoviestintää. Tällöin Interne-
tistä kuka tahansa voi lukea ohjeita ja oppaita, jolloin se on huomioitava kirjoit-
taessa. (Torkkola ym. 2002, 22–23.) 
 
 
4 VÄKIVALLAN ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ PUOLUSTUS-
VOIMISSA  
 
 
4.1 Varusmieskoulutus puolustusvoimien tehtävänä  
 
Puolustusvoimat ovat osa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuskokonaisuutta 
ja organisaation lakiin perustuvana tehtävänä on tuottaa turvallisuutta kaikille 
maassa asuville henkilöille. Puolustusvoimien tehtävänä on vastata Suomen 
puolustamisesta, antavat virka-apua muille viranomaisille sekä osallistua kan-
sainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Puolustusvoimien perustoimintoja ohjaavat 
Suomen perustuslaki (731/1999), laki puolustusvoimista (551/2007) sekä ase-
velvollisuuslaki (1438/2007). Puolustusvoimien organisaatioon kuuluu noin  
15 000 työntekijää, noin 27 000 vuosittain koulutettavaa varusmiestä ja noin  
25 000 reserviläistä. Sodanajanvahvuus Suomen puolustusvoimilla on noin  
350 000 henkilöä. (Puolustusvoimat 2012.) Varusmiehiä koulutetaan kolmessa 
eri puolustushaarassa, joita ovat maa-, meri- tai ilmavoimat. Puolustushaarat 
ovat jaettu joukko-osastoihin, joissa varusmiehiä koulutetaan tiettyihin aselajei-
hin. Varuskunta on puolestaan paikka ja sotilaallinen alue, jossa varusmiesten 
koulutus tapahtuu. (Suomen perustuslaki 731/1999 § 127; Asevelvollisuuslaki 
1438/2007 § 2, § 36.)  
 
Suomen perustuslaki (731/1999 § 127) määrittelee maanpuolustusvelvollisuu-
den, joka koskettaa kaikkia kansalaisia. Miehiä koskettava asevelvollisuus on 
osa tätä velvollisuutta, jota asevelvollisuuslaki (1438/2007) ja siviilipalveluslaki 
(1446/2007) määrittävät. Asevelvollisuus on suoritettava asepalveluksena tai si-
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viilipalveluksena, ellei velvollista vapauteta rauhanajaksi tai kokonaan palveluk-
sesta. Asevelvollisuudesta vapautumisen syitä voivat olla fyysiset tai psyykkiset 
syyt, asuminen pysyvästi Ahvenanmaalla tai Jehovan todistajat -nimiseen us-
kontokuntaan kuuluminen. Varusmiespalveluksena asevelvollisuutensa suorit-
tavat nuoret miehet ja vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittavat naiset 
koulutetaan kykyjensä ja taipumustensa mukaisiin sotilaallisen maanpuolustuk-
sen tehtäviin. Lain mukaan asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin 
mies täyttää 18 vuotta ja päättyy viimeistään sen vuoden loppuun, kun hän täyt-
tää 60 vuotta. Suomalainen mies määrätään osallistumaan kutsuntoihin sinä 
vuonna, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Kutsuntojen yhteydessä vahvistetaan 
asevelvollisen palveluskelpoisuusluokka ja päätetään hänen palvelustapansa. 
(Suomen perustuslaki 731/1999 § 127; Asevelvollisuuslaki 1438/2007 § 2,  
§ 36.)  
 
 
4.2 Puolustusvoimien sosiaalityö 
 
Kuntasektorin ja yksityisten palveluntuottajien lisäksi sosiaalityötä tehdään ja 
alan ammatillista osaamista hyödynnetään osana valtion järjestämää peruster-
veydenhuollon, vankeinhoidon, kriminaalihuollon, poliisin ja puolustusvoimien 
toimintaa. Turvallisuusaloilla tehtävä sosiaalityö ja palveluohjaus ovat osa tur-
vallisuusviranomaisten henkilöstöpalveluja ja linkki muuhun sosiaalihuollon 
kenttään. (Särmäkari 2005.)  
 
Puolustusvoimissa palvelustaan suorittavien varusmiesten hyvinvoinnista vasta-
taan moniammatillisesti ja heidän hyvinvointiinsa, terveyteensä ja jaksamiseen-
sa pyritään vaikuttamaan erilaisten tukitoimien, kampanjoiden ja hankkeiden 
avulla (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010). Puolustusvoimien omasta sosiaali-
järjestelmästä vastaa pääesikunnan henkilöstötukisektori, johon sosiaaliala kuu-
luu. Puolustusvoimien henkilöstötukijärjestelmän runkoon kuuluvat sotilassosi-
aalityön, kirkollisentyön, sotilaslääketieteen sekä työ- ja palvelusturvallisuuden 
eri osaajia. Käytännössä sosiaalialan työtehtäviä hoitavat sosiaalipäälliköt puo-
lustushaarojen esikunnissa, ja joukko-osastoissa työskentelevät sosiaalikuraat-
torit. Sosiaalijärjestelmän tavoitteena on saattaa yhteiskunnan yleiset ja puolus-
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tusvoimien omat sosiaalipalvelut kaikissa olosuhteissa puolustusvoimien henki-
löstön ja varusmiesten käyttöön. Puolustusvoimien sosiaalijärjestelmän tavoit-
teena on myös huolehtia sosiaalihuollollisten tarpeiden täyttämisestä. (Mattila 
2012; Heikkilä 2007, 7). Puolustusvoimien sosiaalityön ammatillista viitekehystä 
ei ole tarkemmin määritelty, mutta työtä toteutetaan sosiaalihuoltolain mukai-
sesti (17.9.1982/710). Puolustusvoimissa tehtävää sosiaalityötä säätelevät 
myös erityisesti asevelvollisuuslaki, puolustusvoimien omat säännöt, määräyk-
set ja pysyväisasiakirjat. Sotilassosiaalityö on täydentävää sosiaalityöstä, sillä 
organisaation päätehtävä on jokin muu kuin sosiaalialan työ. (Hakanpää 2009, 
7–10.)  
 
Puolustusvoimien sosiaalityöstä vastaavat sosiaalikuraattorit hoitavat laajaa ja 
monimuotoista tehtäväkenttää, jossa pyritään tukemaan ja ohjaamaan asiakas-
ta hänen ongelmatilanteissaan. Sotilassosiaalityön painopiste voi asiakkaan ti-
lanteen mukaan olla joko ehkäisevässä tai korjaavassa työssä. Sosiaalikuraat-
torit ohjaavat asiakkaita esimerkiksi sosiaaliturva- ja toimeentuloasioissa sekä 
opintoihin ja oikeudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. (Puolustusministeriö 
2004, 15.)  
 
Puolustusvoimien sosiaalikuraattorit toteuttavat asiakastyötä vuorovaikutuksen 
keinoin pääasiassa pitämällä vastaanottoa. Sotilassosiaalityön tarkoituksena on 
puolustusvoimien oman sosiaalijärjestelmän sekä organisaation ulkopuolisten 
yhteistyöverkoston avulla tarjota sosiaaliturvan neuvontapalveluja kaikille kysei-
senä hetkenä puolustusvoimissa toimiville tahoille, kuten varusmiehille, reservi-
läisille, palkatulle henkilöstölle sekä kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä 
oleville sotilaille. (Santamala 2006, 15.) Sosiaalikuraattorin tekemä asiakastyö 
voidaan jakaa tarkemmin kuuteen eri aiheeseen, joita kuraattori usein kohtaa 
työssään. Niitä ovat palvelussuhdevaikeudet, henkilökohtaiset huolet, työ- ja 
opintoasiat, asumisasiat, toimeentulo sekä muut asiakastyön tehtävät kuten so-
siaalipalveluista ja -etuuksista tiedottaminen. Sosiaalikuraattorilla ei ole päätän-
tävaltaa asiakasta koskeviin asioihin, kuten etuuksiin tai varusmiehen palvelus-
aikaan. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 100–101; Mattila  
2012.) 
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Sosiaalikuraattori on monissa asioissa opastaja ja ohjaaja, joka kannustaa va-
rusmiehiä toimimaan itsenäisesti ja antaa neuvoja, kuinka toimia eri tilanteissa 
(Ihalainen & Soutua 1996, 24). Sotilassosiaalityössä neuvonnan ja ohjauksen 
keinoin pyritään vahvistamaan ja parantamaan nuorten hyvinvointia, elämänlaa-
tua ja toimintakykyä. Sosiaalikuraattori tapaa joukko-osastosta riippuen kym-
meniä tai satoja asiakkaita vuodessa. Organisaation päätehtävä, kriisi- ja so-
danajanjoukkojen tuottaminen, ei yleensä mahdollista pitkäaikaisia asiakaspro-
sesseja. Tämä johtunee siitä, että varusmiespalvelus kestää 6, 9 tai 12 kuukaut-
ta ja reserviläisten kertausharjoitukset vain muutamia päiviä. Varusmiehen hy-
vinvointia myös palveluksen keskeytyessä tai palvelusajan jälkeen pyritään 
vahvistamaan erilaisilla yhteistyömalleilla, joita on luotu yhdessä kuntien kans-
sa. Jos asiakkaalla on esimerkiksi monimuotoisia tai vakavia elämänhaasteita 
kuten mielenterveys- ja päihdeongelmia, keskeytetään varusmiespalvelus 
yleensä määräajaksi tai kokonaan, ja hänet ohjataan kuntasektorin palveluiden-
piiriin. (Mäkinen ym. 2009, 100–101; Mattila 2012). 
 
 
4.3 Muita varusmiehille tarkoitettuja toimintamalleja ja palveluja 
 
Varusmiesten ja palkatun henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi sekä mielen-
terveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ovat maavoimat 
vuoden 2012 alusta aloittaneet ”Kaveria ei jätetä” -toiminnan. Toimintaan kuu-
luu, että kaikissa maavoimien hallintayksiköissä on pidettävä varusmiehille ja 
palkatulle henkilöstölle asiantuntija-info henkisestä pahoinvoinnista ja sen tun-
nistamisesta. Lisäksi varusmiespalvelukseen kuuluviin oppitunteihin ja erilaisiin 
teemapäiviin tulee jatkossa liittää luento mielenterveyteen liittyvistä teemoista. 
Myös esimerkiksi varuskunnan sosiaalikuraattorin ja papin oppitunneilla tulee 
nostaa esille kriisien ennaltaehkäisyä. Toiminnan myötä tulee varusmiehille 
tehdä tunnetuksi varuskunnan sisäisten tukihenkilöiden kuten sosiaalikuraatto-
rin, papin ja sairaanhoitajan toimintaa. Vuoden 2012 alusta alkaen on jokaiselle 
varusmiehelle jaettu käyntikortti, josta löytyy varuskunnan sisäisten tukihenkilöi-
den puhelinnumerot sekä valtakunnallisten tukipuhelimien puhelinnumerot. Jo-
kaisen maavoimien hallintoyksikön on myös tarkistettava henkisen tuen saata-
vuus virka-ajan ulkopuolella. (Maavoimat 2012.) 
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Varusmiesten palvelusajan hyvinvointia tukemaan on jokaiseen joukko-
osastoon perustettu varusmiestoimikunta (VMTK). Varusmiestoimikunta koos-
tuu varusmiesten itse keskuudestaan valitsemista varusmiestovereista, jotka 
toimivat tehtävässä noin vuoden kerrallaan. Varusmiestoimikunnan tehtävänä 
on tukea joukon yhteishenkeä ja varusmiesten palvelusmotivaation ylläpitämistä 
sekä osallistua palvelusolosuhteiden ja varusmiesten aseman kehittämiseen. 
Tällaisia kehitettäviä asioita voivat olla työ- ja opintoasiat, tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuskysymykset, palveluturvallisuus sekä viihde-, kulttuuri- ja urheilutoi-
minnan järjestäminen. (Yleinen palvelusohjesääntö 2009.) 
 
Puolustusvoimien joukko-osastojen kriisityöryhmät tukevat ja täydentävät orga-
nisaation henkilöstötukijärjestelmää. Kriisiryhmän koulutettu ja moniammatilli-
nen henkilöstö kykenee tehokkaasti ja nopeasti antamaan psykososiaalista tu-
kea varusmiehille ja muille puolustusvoimissa palveleville. Kriisiryhmien ammat-
titaitoa hyödynnetään esimerkiksi onnettomuuksissa, tapaturmissa sekä erilai-
sissa toimintahäiriöissä ja erityistilanteissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) 
 
Puolustusvoimat ovat yhteistyössä siviilipalveluskeskuksen, kuntien ja työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa rakentaneet yhteistyötoimintamallin, jonka tavoit-
teena on erityisesti nuorten miesten selviytymisen tukeminen ja syrjäytymiskehi-
tyksen ehkäiseminen. Time out! Aikalisä! -elämä raiteilleen toimintamallilla halu-
taan kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä tarjota nuo-
relle mahdollisuutta omaan, kotikunnassa olevaan ohjaajaan. Nuorelle nimetty 
ohjaaja tukee nuorta elämäntilanteiden selvittelyssä, auttaa haastavien ratkaisu-
jen löytämisessä sekä tarvittaessa ohjaa muihin palveluihin. Tukipalvelua kun-
nissa oman työnsä ohella tekevät kuntien sosiaali-, terveys- ja nuorisoalantyön-
tekijät, jotka ovat saaneet erillisen Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen antaman 
Aikalisä-ohjaaja koulutuksen. (Stengård, Haarakangas, Upanne, Appelqvist-
Schmidlechner, Savolainen & Ahonen 2008, 7–9.) 
 
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi puolustusvoimat tekevät yhteistyötä kun-
tien etsivän nuorisotyön kanssa. Nuorisolaki (72/2006) velvoittaa puolustusvoi-
mia ja siviilipalveluskeskusta arvioimaan nuoren tukitarpeen ja luovuttamaan 
nuoren yhteystiedot nuoren kotikunnalle. Ensisijaisesti nuorelle tarjotaan Aikali-
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sä-tukipalvelua, mutta mikäli nuori ei ole siihen suostuvainen tai hänen kotikun-
tansa ei tarjoa palvelua, luovutetaan nuoren tiedot etsivälle nuorisotyölle. Puo-
lustusvoimat ilmoittavat etsivälle nuorisotyölle tiedot nuoresta, joka on alle 25-
vuotias ja joka keskeyttää palveluksen palveluskelpoisuuden puuttumisen vuok-
si. (Nuorisolaki 27.1.2006/72.) 
 
Väestöliitto on yhteistyössä puolustusvoimien kanssa perustanut kutsuntoihin 
osallistuville ja varusmiespalvelustaan suorittaville tarkoitetun tukipuhelimen. 
Tukipuhelin pyrkii olemaan matalan kynnyksen palveluntarjoaja, jonne varus-
mies voi soittaa ilmaiseksi ja nimettömänä. Tukipuhelimeen voi soittaa esimer-
kiksi parisuhteeseen, talouteen, jaksamiseen tai varusmiespalvelukseen liitty-
vissä asioissa. Väestöliitossa tukipuhelimeen vastaa koulutetut ammattihenkilöt. 
(Väestöliitto 2012.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman naisiin kohdistuvan väkivallan vähentä-
misen ohjelman mukaisesti puolustusvoimat suunnittelee perheväkivallan en-
naltaehkäisyä sisältävän teeman liittämistä osaksi varusmieskoulutuksen pe-
ruskoulutuskauden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevään opintokoko-
naisuuteen. Lähi- ja parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisytyötä on puolustusvoi-
missa tähän asti toteutettu erilaisten paikallisten toimijoiden, hankkeiden ja eri-
laisten järjestöyhteistyötahojen avulla. (Puolustusvoimien Pääesikunta 2012.)  
 
 
4.4 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Isä-hanke 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Isä-hanke on valtakunnallisiin ohjelmiin 
pohjautuva isä-ohjelma, jonka avulla isät lapsen odotusajasta lähtien murros-
ikäisen nuoren isäksi asti saavat vertaistukea isänä olemiseen, malleja ja vah-
vistusta lapsen ja isän väliseen vuorovaikutukseen sekä eväitä tasavertaiseen 
perhe-elämään. Ohjelmaa toteutetaan MLL:n paikallisyhdistyksissä, neuvolois-
sa ja varuskunnissa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2011.)  
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Isä-hankkeen yhtenä tavoitteena on yhdessä puolustusvoimien kanssa muo-
dostaa parisuhteen ja isyyden tueksi koulutusohjelma maamme eri varuskuntiin. 
Yhteistyön aloittamiseksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto teki vuosina 2010 ja 
2011 varusmiespalvelustaan suorittaville nuorille aikuisille hyvinvointikyselyn. 
Kyselyssä kartoitettiin varusmiesten näkemyksiä omasta itsestään, heidän odo-
tuksia ja kokemuksia parisuhteesta, näkemyksiä vanhemmuudesta sekä va-
rusmiespalvelusajan vaikutuksista hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja päih-
teiden käyttöön. Kysely suoritettiin kolmessa varuskunnassa, joita olivat Ilma-
voimien Teknillinen Koulu Hallissa, Satakunnan Lennosto Pirkkalassa ja Poh-
jois-Karjalan Prikaati Kontiolahdella. Pohjois-Karjalan Prikaatissa kyselyyn vas-
tasi vuonna 2010 noin 284 nuorta, joista naisia oli 4% ja vuonna 2011 vastan-
neita oli 348, naisia vastanneista oli 3%. Kyselyyn osallistuneet olivat iältään 
pääosin alle 21-vuotiaita. (Vuorenmaa 2011.) 
 
Tehdylle tutkimukselle puolustusvoimat eivät ole myöntäneet valtakunnallista 
julkaisemislupaa, mutta tässä opinnäytetyössä on lupa hyödyntää Pohjois-
Karjalan Prikaatista saatuja tutkimustuloksia yleisellä tasolla. Tässä opinnäyte-
työssä hyödynnän kyselyn tuloksia vain varusmiesten seurustelukokemuksista 
ja -näkemyksistä, joita molemmissa tutkimuksissa kartoitettiin yhteensä 29 väit-
tämällä. (Vuorenmaa 2011; Teräväinen 2011.) 
 
Kyselyyn vastanneista tällä hetkellä seurustelusuhteessa olevista valtaosalla oli 
kokemusta parisuhteesta ja kyselyn tekohetkellä seurustelusuhteessa oli vas-
tanneista noin puolet. Vastanneet pitivät parisuhteessa tärkeänä avointa kom-
munikaatiota, hyväksyntää ja tasapuolisuutta. Kyselyn vastauksissa tuli ilmi, et-
tä joidenkin parisuhteissa kontrolloidaan, kiristetään, lahjotaan seksillä, määrä-
tään, pakotetaan, riidellessä mitätöidään ja nöyryytetään tai riita päättyy usein 
mököttämiseen tai itkuun. Osa vastanneista myös koki, että on parempi olla hil-
jaa omista tunteistaan sekä sitoutuessaan kumppaniin menettää itsenäisyyden 
tai voi omistaa toisen. Osalla vastaajilla oli myös fyysisen kiinnikäymisen koke-
muksia. Huomioitavaa myös on, että niistä vastanneista, jotka eivät olleet vielä 
seurustelleet, oli vähemmän itseensä tyytyväisiä kuin niissä, jotka olivat jo seu-
rustelleet. Seurustelemattomilla oli vastausten mukaan useammin myös heikko 
itseluottamus. (Vuorenmaa 2011.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ 
 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty toiminnallisena työnä. Toiminnallinen opinnäytetyö 
määritellään työksi, joka tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toimin-
nan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Toi-
minnallisen opinnäytetyön aiheen olisi hyvä olla lähtöisin työelämästä. Työelä-
mästä saatu opinnäytetyö tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja opiskelija 
pääsee näyttämään osaamistaan laajemmin, luomaan suhteita sekä herättä-
mään työelämän kiinnostuksen itseensä. Työelämän kanssa yhteistyössä toteu-
tettu opinnäytetyö lisää myös opiskelijan vastuuntuntoa ja opettaa projektinhal-
lintaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 17.) 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tarjota lähi- ja parisuhdeväkivaltatietoutta nuorille 
aikuisille sekä lisätä heidän valmiuksiaan katkaista väkivallankierre. Yhteistyö 
puolustusvoimien joukko-osaston kanssa antaa tähän hyvän mahdollisuuden, 
tavoittavathan he vuosittain lähes koko miesikäluokan. Opinnäytetyöni tehtävä-
nä oli tuottaa helposti ymmärrettävä, ajatuksia herättävä ja kuvitettu opas puo-
lustusvoimien sotilassosiaalityön käyttöön. Opaslehtisen kohderyhmänä ovat 
varusmiespalvelustaan suorittavat nuoret aikuiset, mutta opaslehtinen tulee 
olemaan esimerkiksi myös palkatun henkilöstön saatavilla. Opaslehtisen tarkoi-
tuksena on saada varusmiespalvelustaan suorittavia nuoria miettimään omien 
ihmissuhteiden hyvinvointia ja siten kannustaa heitä oman hyvinvointinsa ko-
hentamiseen. Puolustusvoimien sosiaalikuraattori voi hyödyntää opaslehtistä 
puheeksiottamisen ja ohjauksen työvälineenä.  
 
Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Viola - Väkivallasta vapaaksi ry hallinnoima 
Ajoissa apua perheväkivaltaan (AAP)-hanke. Viola - Väkivallasta vapaaksi ry:llä 
on seutukunnallinen lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö Mikkelissä, jonka 
toiminnan tavoitteena on väkivallan ennaltaehkäisy, tuen tarjoaminen väkivaltai-
sissa suhteissa eläville sekä palveluiden kehittäminen lastensuojelun tarpeisiin. 
Yhdistys tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja terapeuttista apua yksilöille, perheille ja 
ryhmille.  
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Yhdistys myös järjestää koulutusta ja työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille sekä kasvatus- ja opetustoimeen. (Viola - Väkivallasta vapaaksi 
ry 2011.)  
 
Ajoissa apua perheväkivaltaan -hanke on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 
tukema ja hanketta on toteutettu pääasiassa Joensuun seudulla vuosina 2008–
2012. Hankkeen tavoitteena ja painopisteenä on perheväkivallan ennaltaeh-
käisyn vahvistaminen ja ennaltaehkäisyä tukevien toimintamallien kehittäminen. 
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hanke on kehittänyt erilaisia toimintamalleja 
etsiä ja tunnistaa perheväkivallan merkkejä, löytää tapoja ottaa väkivalta pu-
heeksi sekä selkiyttää ja sanoittaa parisuhteessa pahoinvointia aiheuttavia teki-
jöitä. (Tiainen 2011.) 
 
 
6 OPASLEHTISEN TOTEUTUSPROSESSI 
 
 
6.1 Työn etenemisen kuvaus 
 
Yhteistyö opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa alkoi helmikuun alussa 2011 
Pohjois-Karjalan maakunnallisen lastensuojelutyöntekijöiden verkostopalaveris-
sa, jossa olin läsnä opintoihini sisältyvän harjoittelun vuoksi. Myöhemmin toi-
meksiantajan kanssa pidetyssä ensimmäisessä virallisessa tapaamisessa so-
vimme alustavasti työni sisällöstä sekä tarkensimme työni kohderyhmän. Työni 
kohderyhmäksi sovimme puolustusvoimilla varusmiespalvelustaan suorittavat 
nuoret, joille opinnäytetyöni tuotoksena valmistuisi lähi- ja parisuhdeväkivaltaa 
käsittelevä opaslehtinen. Toisessa tapaamisessa toimeksiantajani kanssa huh-
tikuun alussa 2011 laadimme toimeksiantosopimuksen. Tuolloin pääsin myös 
esittelemään opinnäytetyöni aiheen Ajoissa apua perheväkivaltaan -hankkeen 
väkivaltatyöntekijöiden aamukahvi-tilaisuudessa. Tätä ennen olin hyväksyttänyt 
opinnäytetyöni suunnitelman oppilaitoksessani, toimeksiantajallani, Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton Isä-hankkeen edustajalla, Pohjois-Karjalan Prikaatin 
henkilöstöpäälliköllä ja sosiaalikuraattorilla.  
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Opinnäytetyössä oleva tietoperusta on koottu pääasiassa syksyn 2011 ja talven 
2012 aikana. Lähteiden kautta perehdyin lähi- ja parisuhdeväkivaltaa käsittele-
vään aineistoon ja tutustuin siihen, millaisia painettuja materiaaleja aiheesta on 
jo saatavilla. Aineisto on kerätty tukemaan opinnäytetyön produktina syntyvän 
opaslehtisen sisällönrakentamista ja ulkoasunsuunnittelua. Opinnäytetyön kirjal-
lisen raportin viitekehys antaa lukijalle myös lähi- ja parisuhdeväkivaltaa käsitte-
levän tietokatsauksen. Lähteinä hyödynsin teoriakirjallisuutta, aiempia tutkimuk-
sia, hankkeiden tuottamia materiaaleja, internetiä sekä asiantuntija kommentte-
ja.  
 
Kolmas tapaaminen toimeksiantajani kanssa oli maaliskuun alussa 2012. Tuol-
loin sain toimeksiantajaltani kommentteja laatimastani teoriapohjasta sekä 
hahmottelimme yhdessä opaslehtisen sisältöä. Maalis-/ huhtikuussa Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Isä-hankkeen edustaja sekä Pohjois-Karjalan Prikaa-
tin henkilöstöpäällikkö hyväksyivät kirjalliseen raportin kohdan, jossa käsittelen 
Isä-hankkeen varusmiehille tekemää hyvinvointikyselyä.  
 
Opaslehtisen sisältöä ryhdyin varsinaisesti suunnittelemaan vasta sitten, kun 
olin koonnut teoriapohjan valmiiksi. Tämä järjestely selkeytti etenkin omaa työs-
kentelyäni, mutta oli myös mielestäni aikataulullisesti paras ratkaisu.  
 
Neljäs tapaaminen toimeksiantajan kanssa oli maaliskuun lopussa 2012. Läsnä 
tapaamisessa oli myös opaslehtisen ulkoasun toteutuksesta vastaava Pohjois-
Karjalan ammattikoreakoulun muotoilun opiskelija. Tuolloin kävimme läpi 
ideoimiani opaslehtisiä ja valitsimme niistä toteutettavan version. Huhtikuun 
alussa muotoilun opiskelija laati tekemästäni lyijykynäsuunnitelmasta opaslehti-
sen luonnoksen tietokoneohjelmalla. Tuolloin toimeksiantajani ja Pohjois-
Karjalan Prikaatin sosiaalikuraattori antoivat sähköpostitse huomioita luonnok-
sesta. Huhtikuun alussa muokkasin opaslehtistä tarvittavilta osin. Ilmoittauduin 
myös opinnäytetyö seminaariin.  
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Huhtikuun loppupuolella toimitin opaslehtisen koekäyttöön Pohjois-Karjalan Pri-
kaatin sosiaalikuraattorille. Samalla pyysin vapaamuotoista palautetta opasleh-
tisestä myös Pohjois-Karjalan Prikaatin kolmelta varusmiespapilta ja kolmelta 
varusmiestoimikunnan jäseneltä (liite 3).  
 
Huhtikuun lopussa, ennen opinnäytetyön palautusta tarkastettavaksi, lähetin kir-
jallisen osion toimeksiantajalleni ja Pohjois-Karjalan Prikaatin sosiaalikuraattoril-
le. Viides tapaaminen toimeksiantajani kanssa pidettiin huhtikuun viimeisellä vii-
kolla. Tuolloin keskustelimme niin kirjallisenosuuden kuin opaslehtisen sisällös-
tä.  
 
Huhtikuun lopussa teimme yhteistyössä muotoilun opiskelijan kanssa opaslehti-
sen ulkoasun lopulliseen muotoonsa ja viimeistelin opinnäytetyön kirjallisen 
osuuden. Toukokuussa suoritin opinnäytetyöprosessiin kuuluvan kypsyysnäyt-
teen sekä esittelin työni opinnäytetyöseminaarissa. Aikatauluni olen esitellyt tar-
kemmin liitteessä 4.  
 
 
6.1.1  Lähi- ja parisuhdeväkivalta ajankohtaisena ilmiönä 
 
Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu oleellisena osana lähtötilanteen ja ky-
seessä olevan ilmiön kartoitus. Siihen kuuluu tutustuminen aiempiin tutkimuk-
siin, teoreettiseen viitekehykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin aiheen ym-
pärillä. Myös kohderyhmän rajaaminen on tärkeää, koska toiminnallisessa opin-
näytetyössä tuotos tehdään jollekin tietylle ryhmälle tai jonkin tietyn ryhmän käy-
tettäväksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 27, 38–39.) 
 
Lähtötilanteen kartoitus osoitti, että lähi- ja parisuhteissa tapahtuva väkivalta on 
sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen ongelma. Parisuhteissa tapahtuva väki-
valta on samanaikaisesti tunnistettu sekä tuntematon ilmiö, sillä ongelmana sitä 
on vaikea saada esille ja kohdata. Vain osa kaikista lähi- ja parisuhdeväkivaltati-
lanteista tulee viranomaisten tietoon, siksi ilmiön todellista vakavuutta on vaikea 
määritellä. Jos väkivalta ei tule esiin viranomaiskäytännöissä, se jää näkymät-
tömäksi myös tilastoissa ja tiedoissa. Lähi- ja parisuhdeväkivallan todellisen il-
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miön kuvaamista hankaloittaa myös henkisen väkivallan yleisyys, jota on vaikea 
kartoittaa ja jota ei rikoslaissa ole määritelty rikokseksi. (Piispa 2011, 15, 18.) 
Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan pahoinpitelyrikoksia on tullut 
vuonna 2011 ensimmäisen vuosi kolmanneksen aikana 20 % enemmän ilmi 
kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Tähän on voinut vaikuttaa rangaistusjär-
jestelmän muutos vuoden 2011 alussa. (Karjalainen 2012.) 
 
Parisuhdeväkivaltaa pitäisi tutkia monimuotoisemmin (Piispa 2011, 17). Suo-
messa lähi- ja parisuhdeväkivaltaa on tutkittu pääasiassa nainen uhrina -näkö-
kulmasta. Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden miesten määrä on tilastollisesti li-
sääntynyt 2000-luvulla. Tämän uskotaan ainakin osittain johtuvan miesten väki-
valtakokemuksiin perustuvasta tutkimuksesta. Nais- ja miestutkimusten vertai-
lujen mukaan väkivaltakokemukset ovat yhtä yleisiä niin naisilla kuin miehillä. 
(Heiskanen & Ruuskanen 2010, 14.) Alkukartoitus osoitti ajankohtaisen nais- ja 
miesnäkökulmasta tehdyn tutkimustiedon puutteellisuuden lisäksi myös, että 
painettua materiaalia väkivallan ennaltaehkäisyyn, väkivaltakokemusten kartoi-
tukseen ja puheeksiottamisen apuvälineeksi on saatavilla vähän.  
 
Henkirikoksista joka kolmas liittyy lähi- ja parisuhdeväkivaltaan (Ensi- ja turva-
kotien liitto 2006). Rikoksentorjuntaneuvoston (2012) mukaan suurin riski joutua 
väkivallan uhriksi on 15–24-vuotiailla nuorilla naisilla ja miehillä. Nuoret miehet 
ovat kuitenkin yleisesti väkivallan ongelmaryhmä niin uhreina kuin tekijöinä. Po-
liisin tietoon tulevista väkivaltarikoksista nuori mies on osallisena joka kolman-
nessa tapauksessa.  
 
Opinnäytetyöni toiminnallisena osuutena syntyvän lähi- ja parisuhdeväkivaltaa 
käsittelevän opaslehtisen kohderyhmänä ovat varusmiespalvelustaan suoritta-
vat nuoret aikuiset. On todettu, että erityisesti nuoret miehet muodostavat han-
kalasti sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitettavan ryhmän (Stengård ym. 2008, 
10). Yleinen asevelvollisuusjärjestelmä luo ainutkertaisen mahdollisuuden ta-
voittaa koko miesten ikäluokan ja näin mahdollistuu nuoren kasvun tukeminen 
yhteiskuntamme aktiiviseksi jäseneksi (Stengård ym. 2008, 15). Opinnäytetyös-
säni haluan hyödyntää sitä, että Suomen puolustusvoimat kouluttavat vuosittain 
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noin 27 000 varusmiestä. Koulutettavien varusmiesten määrä on noin 70% 
1990-luvulla syntyneistä miehistä (Puolustusministeriö 2010).  
 
 
6.1.2  Opinnäytetyön yhteys työelämään 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana syntyi monimuotoista yhteistyötä työelämän sekä 
oppilasyhteistyötä ammattikorkeakouluopiskelijan kanssa. Tiiviimmin yhteistyötä 
tein opinnäytetyöni toimeksiantajan, Ajoissa apua perheväkivaltaan -hankkeen 
edustajan kanssa. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa muodostui tapaamisista ja 
sähköpostiyhteydenpidosta.  
 
Prosessin alkuvaiheista lähtien yhteistyötä syntyi myös Pohjois-Karjalan Prikaa-
tin sosiaalikuraattorin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Isä-hankkeen edus-
tajan kanssa. Pohjois-Karjalan Prikaatin sosiaalikuraattorilta kartoitin suullisesti 
prosessin ideointivaiheessa tarvetta lähi- ja parisuhdeväkivaltaa käsittelevälle 
opaslehtiselle. Prosessin aikana ja loppuvaiheessa sain sosiaalikuraattorilta 
kommentteja opaslehtisestä sekä opinnäytetyön kirjallisesta osuudesta. Isä-
hankkeen edustajan kanssa yhteistyötä syntyi heidän varusmiehille tekemän 
hyvinvointikyselyn pohjalta. Prosessin loppuvaiheessa myös Isä-hankkeen 
edustaja sai kirjallisenraportin luettavaksi.  
 
Oppilasyhteistyö syntyi prosessin loppuvaiheessa. Yhteistyössä Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman opiskelijan kanssa 
suunnittelimme ja toteutimme opinnäytetyöhöni kuuluvan opaslehtisen.  
 
 
6.2 Opaslehtisen toteutusprosessi  
 
6.2.1  Opaslehtisen suunnittelu 
 
Opinnäytetyöni tuotoksen (liite 1) suunnittelun alkuvaiheessa perehdyin hyvän 
opaslehtisen ominaisuuksiin ja opaslehden suunnitteluun vaikuttaviin seikkoihin. 
Opaslehtisen suunnittelun alkuvaiheessa oli mietittävä keneen, millaisiin asioi-
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hin ja millä tasolla halutaan tai pyritään vaikuttamaan. Opaslehtistä suunnitel-
lessa oli myös huomioitava, halutaanko muutosta lukijan tietoihin, käyttäytymi-
seen vai asenteisiin (Torkkola ym. 2002, 19–20). 
 
Torkkolan ym. (2002, 39–40) mukaan hyvä ohje on asiakasta puhutteleva. 
Opaslehtisen luettavuutta voidaan helpottaa jakamalla teksti otsikoihin ja teksti 
sopiviin kokonaisuuksiin. Opaslehden kohderyhmän huomioonottava kuvitus on 
myös tärkeää. Parhaimmillaan se herättää lukijan kiinnostuksen ja auttaa oh-
jeistuksen ymmärtämisessä. Kyngäs ym. (2007, 127) nostaa opaslehtisen ym-
märrettävyyteen vaikuttaviksi seikoiksi luettavan kirjasintyypin (fontti), riittävän 
kirjasinkoon sekä selkeä tekstin sijoittelun ja asettelun. Kirjallisen ohjeen tulee 
olla selkeää, termien ja sanojen tulee olla yksiselitteisiä ja tuttuja.  
 
Suunnitellessani oppaan kokoa ja ulkoasua tein yleiskatsauksen valmiiksi pai-
nettuihin sekä internetistä löytyviin opaslehtisiin. Näin sain kartoitettua millaisia 
oppaita on tarjolla, millaisia ne ovat sisällöltään, kooltaan ja ulkoasultaan. Tä-
män tein siksi, että pystyisin itse suunnittelemaan sellaisen lehtisen, joka erot-
tuisi edukseen muista vastaavanlaisista tuotteista. Lähi- ja parisuhdeväkivallas-
ta kertovia oppaita löytyi vain muutama, siksi huomioin kartoituksessa myös 
esimerkiksi oppilaitosten laatimia lehtisiä.  
 
Suunnittelin opaslehtisen ensimmäisiä luonnoksia lyijykynäversiona maalis-
kuussa 2012. Opaslehtisestä haluttiin ajatuksia herättävä, ennaltaehkäisevän-
työn näkökulmasta1 toteutettu käytännöllinen infopaketti, joka ei kuitenkaan si-
sältäisi liikaa tekstiä. Toimeksiantajani piti erityisen tärkeänä henkisen väkival-
lan muotojen esilletuomista. Toimeksiantajani toivoi myös, että lehtisessä koros-
tetaan jokaisen mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämään.  
 
Oppaan sisällön suunnittelussa olin saanut luvan hyödyntää Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton (MLL) Isä-hankeen varusmiehille tekemän hyvinvointikyselyn 
                                                 
1
 Lähi- ja parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyllä ja ennaltaehkäisevällä työllä tarkoitetaan väki-
vallan ehkäisemistä ennen syntymistä, väkivaltaisen käyttäytymiseen kohdistuvia toimia sekä 
väkivaltaa jo kokeneiden hoitoa ja asemaa parantavia toimia. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Lä-
hisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset 2008.) 
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parisuhde osiosta saatuja tuloksia. Tällä pyrin takaamaan sen, että esille noste-
taan kohderyhmän kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita. Opaslehtisen 
suunnitteluvaiheessa hyödynsin myös omaa kokemustani varusmiespalveluk-
sen suorittamisesta sekä työkokemustani sotilassosiaalityöstä. Pyysin myös 
toimeksiantajaltani ja Pohjois-Karjalan Prikaatin sosiaalikuraattorilta toiveita ja 
mielipiteitä opaslehtiseen.  
 
Opaslehtisestä laatimieni lyijykynäluonnosten perusteella valitsimme yhteis-
työssä toimeksiantajan ja muotoilunopiskelijan kanssa toteutettavan mallin. 
Toimeksiantajan kanssa vaikutimme opaslehtisen asiasisältöön ja muotoilun 
opiskelijan tehtävänä oli ottaa vastuu opaslehtisen ulkoasun toteutuksesta tieto-
koneella.  
 
 
6.2.2  Opaslehtisen toteutus 
 
Vilkkan & Airaksisen (2003, 56) mukaan opinnäytetyön tekijän tulee ottaa huo-
mioon omat ajalliset, taloudelliset ja henkiset resurssit sekä tunnistaa ja tunnus-
taa oma osaaminen. Sosionomiopintoihini ei sisälly graafista suunnittelua, joten 
jo opinnäytetyöni suunnitteluvaiheessa päätin, että toteutan työhöni kuuluvan 
opaslehtisen suunnittelun ja toteutuksen graafisenalan osaajalla. Opaslehtisen 
valmistukseen liittyvä yhteistyö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoi-
lun koulutusohjelman opiskelijan kanssa alkoi toukokuussa 2011, jolloin sovim-
me oppilasyhteistyöstä.  
 
Maaliskuun alussa 2012 järjestin ensimmäisen virallisen tapaamisen muotoilun 
koulutusohjelman opiskelijan kanssa. Tuolloin kävimme läpi opinnäytetyöni si-
sältöä ja tarkoitusta, yhteisen työskentelymme tavoitteita, sovimme opaslehtisen 
mallista ja tulevasta aikataulusta. Muutoin yhteistyö muotoilun opiskelijan kans-
sa toteutui pääasiassa sähköpostitse ja puhelimitse.  
 
Maaliskuun lopussa muotoilun opiskelija osallistui tapaamiseen, jossa myös 
toimeksiantajani oli läsnä. Tuolloin päätimme toteutettavan opaslehtisen mallin 
ja valitsimme suuntaa-antavan asiasisällön. Opaslehtisen suunnittelun ja toteu-
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tuksen alkuvaihe osoitti, että suurin vastuu opaslehtisen ulkoasun laatimisesta 
on alkusopimuksesta poiketen minulla eikä muotoilun opiskelijalla. Opaslehtisen 
toteutettiin muotoilun opiskelijan kanssa yhteistyönä niin, että laatimani lyijykynä 
luonnoksen perusteella hän toteutti vastaavanlaisen version opaslehtisen suun-
nitteluun tarkoitetulla tietokoneohjelmalla. Prosessin edetessä ja opaslehtisen 
sisällön tarkentuessa eri tahoilta saadun palautteen perusteella muotoilun opis-
kelija teki lehtiseen tarvittavat muutokset. Opaslehtisestä pyydetystä palaut-
teessa on tarkemmin seuraavassa luvussa.  
 
Vilkkan & Airaksisen (2003, 51, 56) mukaan toiminnallisessa opinnäytetyössä ei 
tarvitse välttämättä käyttää tutkimuksellisia menetelmiä, mutta tutkimuksellinen 
selvitys on osa toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapaa. Toteutustavalla tar-
koitetaan niitä keinoja, joilla esimerkiksi oppaan sisältö hankitaan tai toteute-
taan. On myös tärkeää miettiä toteutustapa niin, että se palvelisi kohderyhmää 
mahdollisimman hyvin. Kirjallisessa tuotoksessa tuleekin kiinnittää huomiota 
kohderyhmälle sopivaan asiasisältöön, tavoitteeseen, tekstilajiin ja viestintätilan-
teeseen. Tässä opinnäytetyössä opaslehtisen sisällössä on ensisijaisesti hyö-
dynnetty Mannerheimin Lastensuojeluliiton Isä-hankkeen kohderyhmälle teke-
mää hyvinvointikyselytutkimusta sekä alan tuoreinta kirjallisuutta. Opaslehtisen 
sisältöön on vaikuttanut myös toimeksiantajani lähi- ja parisuhdeväkivallan am-
matillinen tietämys ja tuntemus.  
 
Opaslehtinen valmistui melko tiiviissä aikataulussa. Huhtikuussa tapasimme 
muotoilun opiskelijan kanssa kolmannen kerran. Tuolloin annoin hänelle kirjalli-
sena tarkat ohjeet opaslehtiseen tarvittavista muutoksista sekä tarkensin työni 
etenemisaikataulua. Huhtikuun loppupuolella toimitin opaslehtisen katsottavaksi 
toimeksiantajalleni. Toimeksiantajani kommenttien ja hyväksynnän jälkeen 
opaslehtinen hioutui viimeiseen muotoonsa. Huhtikuun lopussa teimme yhdes-
sä muotoilun opiskelijan kanssa lopulliset muutokset oppaaseen.  
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6.2.3  Opaslehtisen arviointi  
 
Tarkoituksenani oli, että opinnäytetyöni tuotoksena valmistuva opaslehtinen an-
taisi varusmiespalvelustaan suorittaville nuorille tietoa lähi- ja parisuhdevälival-
lasta sekä pysäyttäisi heitä miettimään omia ihmissuhteitaan. Opaslehtisen 
kohderyhmänä on varusmiespalvelustaan suorittavat nuoret aikuiset, jotka ovat 
iältään pääasiassa 19–21-vuotiaita. Tarkoituksenani oli myös opaslehtisen avul-
la helpottaa ohjaustyötä tekevää sosiaalikuraattoria ottamaan lähi- ja parisuh-
deväkivalta puheeksi.  
 
Opaslehtisen tärkeimpiä tavoitteita oli, että se herättäisi lukijan mielenkiinnon ja, 
että se olisi helppo ja mielekäs käyttää. Opaslehtisen tavoitteena oli myös saa-
da lukija miettimään omien ihmissuhteiden hyvinvointia ja samalla motivoida lu-
kijaa tekemään omaa hyvinvointia parantavia ratkaisuja. Opaslehtisen laatimi-
sessa on hyödynnetty varusmiehille tehdyn hyvinvointikyselyn tuloksia, jolloin 
aihealueet vastaavat varusmiesten tarpeita ja ovat heille ajankohtaisia.  
 
Vilka ja Airaksinen (2003, 157) kehottavat pyytämään kirjallista palautetta opin-
näytetyön produktista. Näin opaslehtisen arviointi ei jää vain opiskelijan subjek-
tiiviseksi näkemykseksi. Palautetta on hyvä pyytää esimerkiksi opaslehtisen 
käytettävyydestä, työn luettavuudesta ja visuaalisesta ilmeestä. Pyysin opasleh-
tisestä vapaamuotoisesti palautetta toimeksiantajaltani ja Pohjois-Karjalan Pri-
kaatin varusmiehiltä. Varusmiehiltä päädyin kysymään palautetta saatekirjeellä, 
jossa olin antanut esimerkkejä huomioitavista kohdista (liite 3). Toimitin varus-
miehille kommentoitavaksi kaksi erivärein laadittua opaslehtistä. Toinen oli vih-
reä-oranssi, toinen turkoosi-beige. Värit pohjautuvat Viola - Väkivallasta va-
paaksi ry:n logosta. Sovimme myös Pohjois-Karjalan Prikaatin sosiaalikuraatto-
rin kanssa, että hän voi pyytää opaslehtisestä palautetta varusmiehiltä, jotka tu-
levat kuraattorin vastaanotolle parisuhdeasioissa.  
 
Opaslehtisen valmistuminen ja palautteen pyytäminen ajoittui ajankohtaan, jol-
loin varusmiehet olivat koulutukseen kuuluvilla metsäleireillä. Varusmiesten ta-
voitettavuuden helpottamiseksi päädyin pyytämään palautetta kolmelta varus-
miespapilta ja kolmelta varusmiestoimikunnan varusmieheltä. Varusmiehet an-
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toivat opaslehtisestä kirjallista palautetta Pohjois-Karjalan Prikaatin sosiaaliku-
raattorin työpisteessä. Sosiaalikuraattori toimitti palautteen minulle sähköpostit-
se.  
 
Saamani palaute oli rakentavaa. Varusmiespapit valitsivat mieluisimmaksi opas-
lehtisen värivaihtoehdoksi vihreä-oranssin, sillä se herättäisi enemmän huomio-
ta. Parannusehdotuksiksi varusmiespapit mainitsivat kansikuvan selkeyttämi-
sen. He toivoivat, että opaslehtisen etusivun perusteella lukija saisi tarkan tie-
don siitä, mitä opaslehtinen käsittelee ja mitä varten lehtinen on. Varusmiestoi-
mikunnan varusmiehet valitsivat mieluisemmaksi värivaihtoehdoksi turkoosi-
beigen, sillä toinen värivaihtoehto oli heidän mielestään liian tekopirteä. Myös 
varusmiestoimikunnan varusmiehet antoivat palautetta opaslehtisen kannesta. 
Heidän mielestään etusivu on epäselvä, eikä siitä selviä suoraan mikä esite on 
kyseessä. Varusmiespapit kommentoivat myös, että yksi parisuhdekyselyn ky-
symys on epäselvä. Opaslehtisen asettelua varusmiestoimikunnan varusmiehet 
pitivät hyvänä. Sekä varusmiespapit että varusmiestoimikunnan varusmiehet 
kommentoivat parisuhdehyvinvointikyselyä. Kyselyn alussa kysytään vastaajan 
sukupuolta ja parisuhteen kestoa. Varusmiehet ihmettelivät näiden kysymysten 
tarpeellisuutta.  
 
Pohjois-Karjalan Prikaatin sosiaalikuraattorin vastaanotolla parisuhdeasioiden 
vuoksi käyneiltä varusmiehiltä ei pyydetty palautetta opaslehtisestä. Opaslehti-
nen oli varuskunnassa arvioitavana kolme päivää. Tuona aikana sosiaalikuraat-
torin vastaanotolla parisuhdeasioissa oli käynyt muutama varusmies. Sosiaali-
kuraattori Mattilan (2012) mukaan varusmiehet tulevat keskustelemaan pa-
risuhdeasioista yleensä silloin, kun suhde on päättynyt äkillisesti ja monet kipeät 
tunteet ovat pinnalla. Tuolloin ei ole inhimillistä pyytää palautetta uudesta opas-
lehtisestä, vaan tärkeämpää on keskittyä kuuntelemaan ja tukemaan varus-
miestä hänen kriisissään.  
 
Toimeksiantajani on kommentoinut ja arvioinut opaslehtistä koko prosessin 
ajan. Toimeksiantaja on toiminut aiheen asiantuntijana ja hänen antamansa pa-
lautteen perusteella opaslehtistä on muokattu. Prosessin loppuvaiheen arvioin-
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nissa toimeksiantaja on arvioinut opaslehtistä selkeäksi ja miellyttäväksi. Mielui-
semmaksi värivaihtoehdoksi toimeksiantaja valitsi vihreä-oranssin.  
 
Kokosin saamani palautteen ja tutkin sitä kriittisesti. Opaslehtisen väriksi valitsin 
vihreä-oranssin. Se herättää huomiota ja erottuu muiden opaslehtisten joukosta. 
Värivalintaan vaikutti myös toimeksiantajani ja varusmiesten kommentit väri-
vaihtoehdoista. Varusmiehiltä saadun palautteen perusteella päädyin tekemään 
opaslehtiseen muutamia muutoksia. Opaslehtisen kansi muutettiin enemmän 
aihetta kuvaavammaksi ja parisuhdekyselyn kysymyksiä muokattiin. Kyselystä 
päädyin ottamaan pois sukupuolta kysyvän kohdan, mutta parisuhteen kestoa 
kysyvän kohdan halusin kyselyyn jättää. Tämän oletan olevan tärkeä tieto esi-
merkiksi tilanteessa, jossa sosiaalikuraattori keskustelee varusmiehen parisuh-
deasioista.  
 
Vilkka & Airaksinen (2003, 51) pitävät tärkeänä tekijänä työn onnistumista arvi-
oitaessa toiminnallisen opinnäytetyön ja tuotoksen kokonaisilmettä. Mielestäni 
laatimani opaslehtisen kokonaisilme on viimeistelyjen jälkeen hyvä. Opaslehti-
nen on helposti luettava, sillä teksti on selkeää eikä sitä ole liikaa. Opaslehtisen 
luettavuutta on haluttu helpottaa käyttämällä selkeitä otsikoita ja luetteloita. Si-
sällöltään sain opaslehtisestä laadittua toimeksiantajan asettamien toiveiden ja 
omia ideoitani sisältävän kokonaisuuden. On haastavaa laatia opaslehtinen, jo-
ka kattaa kaiken oleellisen tiedon lähi- ja parisuhdeväkivallasta. Siksi päädyin 
työssäni antamaan kohdennettua tietoa henkisenväkivallan muodoista sekä sii-
tä, mistä kannattaa aloittaa oman hyvinvoinnin parantaminen parisuhteessa. 
Käytettävyydeltään opaslehtinen on mielestäni monipuolinen. Asiakas voi käyt-
tää sitä yksin tai yhdessä sosiaalikuraattorin kanssa. Opaslehtisen sisältöä ei 
myöskään ole sidottu mihinkään tiettyyn asiakasryhmään, vaan sitä voi käyttää 
muutkin kuin varusmiehet. Kokonaisuudessaan voin todeta olevani opaslehti-
seen tyytyväinen.  
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7 TUOTOKSENA OPASLEHTINEN 
 
 
7.1 Opaslehtisen kuvaus 
 
Opinnäytetyön tuotoksena syntyi lähi- ja parisuhdeväkivaltaa käsittelevä opas-
lehtinen. Opaslehtinen on suunniteltu puolustusvoimissa varusmiespalvelustaan 
suorittaville miehille ja naisille. Opaslehtisen tarkoituksena on saada nuori miet-
timään omien ihmissuhteiden hyvinvointia ja kannustaa heitä oman hyvinvoin-
tinsa kohentamiseen. Opaslehtistä voi myös puolustusvoimien sosiaalikuraattori 
hyödyntää työssään puheeksiottamisen ja ohjauksentyövälineenä. Opaslehtisen 
voidaan todeta kehittäneen myös puolustusvoimien sotilassosiaalityön lähi- ja 
parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintamallia.  
 
Opaslehtisen kokoon ja malliin vaikuttivat monet seikat. Kyseinen koko on kol-
manneksen A4:stä. Malli on haitarimainen. Pidin kyseistä mallia tarkoitukseen 
sopivampana sen käsiteltävyyden ja käytettävyyden vuoksi. Malli mahdollistaa 
tarpeeksi tilaa tekstille ja tarvittavan tilan niin sanotulle parisuhdekyselylle. Ky-
seiseen kokoon päädyttiin siksi, että se on taskukokoinen. Tällöin varusmies voi 
sujauttaa sen huomaamattomasti taskuunsa ja perehtyä siihen myöhemmin tar-
kemmin. Oppaan kokoon vaikutti suuresti myös sen paino- ja tulostushelppous 
ja -kustannukset. Kyseinen malli on tarkoituksella suunniteltu niin, että se mah-
tuu kaksipuolisesti tulostettuna kolme kertaa A4-kokoiselle paperille.  
 
Opaslehtisen tekstipuolen päädyin rakentamaan hyödyntäen ”tärkeästä kohti 
vähemmän tärkeää” -rakennetta. Tällöin opaslehtisestä vain alun lukeneet saa-
vat oleellisen tiedon. Opaslehtisen tekstissä on pyritty säilyttämään ennaltaeh-
käisevän työn näkökulmaa. Torkkolan ym. (2002) mukaan oppaan tulee olla 
selkeä, jossa asiat on tuotu esiin ytimekkäästi ja täsmällisesti. Näin ollen laati-
mani opaslehtinen sisältää tiivistettyä tekstiä ja se on kirjoitettu selkeällä kir-
jasintyypillä. Tällä on pyritty luomaan opaslehtisestä helppolukuinen.  
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Toin opaslehtisessä esille henkisen väkivallan merkkejä ja sen tunnuspiirteitä. 
Ne ilmenevät opaslehtisen tekstipuolella selkeästi listattuina, parisuhteen hyvin-
vointia heikentävinä piirteinä.  
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos, tässä tapauksessa opaslehtinen, tulee olla 
kohderyhmää puhutteleva ja käyttötarkoitukseen sopiva (Vilkka & Airaksinen 
2003, 9, 17). Opaslehtisen otsikoilla, kirjoitustyylillä ja asiasisällöllä olen halun-
nut luoda lukijaa henkilökohtaisesti puhuttelevan vaikutuksen. Niillä on myös 
haluttu ennaltaehkäisevän ohjauksen periaatteiden mukaisesti edistää lukijan 
oma-aloitteisuutta ja kykyä vaikuttaa omiin asioihinsa. Lisäksi opaslehtisessä on 
listattu muutamia yhteystietoja, joista voi hakea lisätietoa ja apua. Internetlink-
keihin päädyin siksi, että internetin koetaan olevan iso osa nykynuorten elämää. 
Lisäksi internet on helppokäyttöinen, siellä voi asioida halutessaan anonyymisti 
eikä sen käyttö ole sidoksissa tiettyyn paikkaan tai aikaan. Opaslehtisessä mai-
nittavat internetlinkit ovat valikoituneet yleisen tunnettavuuden, asiasisällön ja 
toimeksiantajan suositusten perusteella. 
 
Opaslehtiseen on laadittu parisuhdekysely. Parisuhdekysely koostuu 12:sta pa-
risuhteen hyvinvointiin liittyvästä kysymyksestä. Kysymykset on laadittu Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton Isä-hankkeen tekemän varusmiesten hyvinvointi-
kyselyn tulosten perusteella esille nousseista aiheista. Kysymysten laatimisessa 
on myös huomioitu henkisen väkivallan tunnuspiirteitä ja merkkejä.   
 
Opaslehtisen väritykseen on päädytty mukaillen Viola - Väkivallasta vapaaksi 
ry:n logossa olevaa väritystä. Värien symbolisiin merkityksiin ei tässä työssä ole 
kiinnitetty sen tarkempaa huomiota.   
 
 
7.2 Opaslehtisen käyttö  
 
Opaslehtinen on suunniteltu ja tarkoitettu puolustusvoimissa varusmiespalvelus-
taan tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien nuorten aikuisten käyt-
töön. Opaslehtisen käyttö ei tarvitse erillistä käyttöohjetta, sillä opaslehtinen it-
sessään sisältää tarvittavan ohjeistuksen. 
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Opas tuo lukijalleen tietoa lähi- ja parisuhdeväkivallasta ja siinä on mainittuna 
muutama hyödyllinen internetlinkki. Opaslehtisessä on erityisesti painotettu 
henkisenväkivallan muotoja ja jokaisen omaa vastuuta omasta elämästään. 
Opaslehtisessä olevan parisuhdekyselyn avulla käyttäjä voi kartoittaa oman pa-
risuhteensa hyvinvointia. Kyselyn väittämiin vastataan kyllä tai ei. Mikäli väittä-
miin tulee ei-vastauksia, kehotetaan lukijaa hankkimaan lisätietoja parisuhteen 
hyvinvointiin vaikuttavista osa-alueista. Opaslehtisessä on listattuna internet-
osoitteita, joista voi hakea lisätietoa elämänlaadun kohentamiseen. Opaslehti-
nen tulee esille Pohjois-Karjalan Prikaatin sosiaalikuraattorin toimitiloihin ja se 
on vapaasti varusmiesten ja palkatunhenkilöstön käytettävissä. Puolustusvoimi-
en sosiaalikuraattori voi hyödyntää opaslehtistä työssään. Työvälineenä opas 
on suunniteltu helpottamaan lähi- ja parisuhdeväkivallan ja parisuhdeasioiden 
puheeksi ottamista. Sosiaalikuraattori voi pyytää varusmiestä täyttämään opas-
lehtisessä olevan kyselyn, jonka avulla kartoitetaan parisuhteen hyvinvointia 
heikentäviä tekijöitä.  
 
Opaslehtinen on saatavilla myös internetistä. Opaslehtisestä on laadittu erillinen 
mustavalkoinen internetversio ja se on vapaasti luettavissa ja tulostettavissa. 
Opaslehtinen löytyy Viola - Väkivallasta vapaaksi ry:n Ajoissa apua perheväki-
valtaan (AAP)-hankkeen sivuilta.  
 
 
8 POHDINTA 
 
 
8.1 Opinnäytetyöprosessi 
 
Opinnäytetyöprosessi on vaatinut pitkäjännitteisyyttä ja monien asioiden yhtäai-
kaista hallintaa. Opinnäytetyölle asettamani tavoitteet olivat haastavat, mutta 
omien resurssien ja aikataulujen puitteissa toteutettavat. Halusin toteuttaa opin-
näytetyöni yhteistyössä työelämän kanssa ja näin päästä kehittämään hanke- ja 
työelämäyhteistyötaitoja. Prosessin alussa laadin tarkan suunnitelman opinnäy-
tetyöni toteutuksesta. Rajasin käsiteltävän aiheen tarkasti sekä huomioin mah-
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dollisuuteni eri menetelmien käyttöön. Aikataulusuunnitelmaa en työni etenemi-
selle halunnut tehdä, koska työelämän ja opintojen yhteensovittaminen vaatii 
jatkuvaa joustoa ja vallitsevassa ajassa elämistä.  
 
Opinnäytetyöprosessin onnistumiseen vaikuttavat mielestäni monet tekijät. Niitä 
voi olla esimerkiksi aikataulu, aihe, organisointi, tekijän motivaatio, resurssit, oh-
jaus sekä yhteistyö eri tahojen kanssa. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöpro-
sessia voidaan pitää onnistuneena, koska tarkoitukseni valmistaa opaslehtinen 
varusmiehille toteutui. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa varusmiehille tie-
toa lähi- ja parisuhdeväkivallasta ja saada heidät ajattelemaan omien ihmissuh-
teiden hyvinvointia. Tavoitteenani oli myös lisätä sotilassosiaalityötä tekevän 
sosiaalikuraattorin tietoutta lähi- ja parisuhdeväkivallasta sekä kehittää hänen 
työtä opaslehtisen avulla. Näiden tavoitteiden toteutumista on vaikea tässä vai-
heessa arvioida luotettavasti, sillä opaslehtisen käyttö ja toimivuus arjessa sel-
viää vasta pitkällä aikavälillä.  
 
Tässä opinnäytetyössä haasteellista on ollut ajantasaisen teoriatiedon löytämi-
nen. Parisuhdeväkivaltaa käsittelevään kirjallisuuteen on selvästikin panostettu 
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, mutta uudempia teoksia oli ajoittain 
hankala löytää. Selvästi sukupuolittunut väkivaltatyö ja -kirjallisuus loivat osal-
taan haasteita työnetenemiselle. Sotilassosiaalityö on käsitteenä melko uusi, ei-
kä aihetta ole käsitelty kirjallisuudessa. Periksiantamattoman työskentelytavan 
ansiosta sain työni kirjallisessa osiossa hyödynnettyä myös uusimpia teoksia. 
Prosessin loppuvaiheessa minulle tuli yllätyksenä opaslehtisen ulkoasunsuun-
nittelun vaatimat resurssit. Vaikka oppilasyhteistyötä syntyi muotoilunkoulutus-
ohjelman opiskelijan kanssa, oli suurin vastuu opaslehtisen ulkoasunsuunnitte-
lussa ja -toteutuksessa minulla.  
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyön tekeminen on ollut positiivinen kokemus. 
Prosessin alussa yhteistyöstä sopiminen eri toimijoiden kanssa sujui saumatto-
masti. Kaikki yhteistyötahot ottivat minut hyvin vastaan ja koin, että minuun luo-
tetaan. Tätä varmentaa myös se, että yhteistyötahoni antoivat käyttööni sellaisia 
kirjallisia materiaaleja, jotka ovat salassa pidettäviä, tai joita ei muutoin ole val-
takunnallisesti julkaistu. Koko prosessin ajan yhteistyö työelämän yhteistyö-
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kumppaneiden kanssa on sujunut hyvin ja vastavuoroisesti. Tapasimme useaan 
kertaan ja tiiviimmässä työskentelyvaiheessa yhteydenpito oli lähes viikoittaista.  
 
Opinnäytetyöni eteni rauhaisaan tahtiin. Kiireetön aikataulu opinnäytetyöpro-
sessissa mahdollisti sen, että pystyin kirjoittamaan työtä ja jättämään sen välillä 
pitkäksikin aikaa hautumaan. Uskon tämän vaikuttaneen positiivisesti myös 
työni tulokseen. Opinnäytetyöni kautta olen saanut ottaa haltuun itselleni teo-
reettisesti tuntemattoman aiheen, lähi- ja parisuhdeväkivallan. Tämä on vaatinut 
huolellista pohjatyön tekemistä. Myös tietämykseni graafisen suunnittelun osa-
alueisiin on laajentunut. Samanaikaisesti työni aihe on avannut minulle uuden-
laisia näkökulmia yhteiskuntamme hyvinvoinnin tilasta sekä avannut uusia ulot-
tuvuuksia hyödyntää sosionomin työkenttää. Opinnäytetyöni lisää myös lähi- ja 
parisuhdeväkivaltatietoutta, tukee väkivallan ennaltaehkäisyn tarpeellisuutta ja 
tekee sotilassosiaalityön näkyväksi.  
 
 
8.2 Opinnäytetyön luotettavuus 
 
Vilkan & Airaksisen (2003, 72) mukaan lähdeaineistoa voidaan arvioida tiedon-
lähteen tunnettavuuden ja auktoriteetin ja lähteen laadun, iän ja uskottavuuden 
perusteella. Hyvänä opinnäytetyön lähteenä voidaan pitää tunnetun asiantunti-
jan ajantasaista ja tuoretta lähdettä. Hyödynsin opinnäytetyössäni laajasti läh-
demateriaalia. Käytin opinnäytetyössäni mahdollisimman tuoreita ja tunnettuja 
lähteitä. Osa opinnäytetyöni lähteistä oli kuitenkin hieman vanhahkoja, sillä kai-
kista tarvitsemistani aiheista en ajantasaisia lähteitä yrityksistä huolimatta löytä-
nyt. Opinnäytetyön luotettavuutta lisää se, että olen hyödyntänyt toimeksianta-
jani suosittelemia teoksia. Olen myös työssäni saanut hyödyntää puolustusvoi-
mien sisäisiä materiaaleja, joilla voidaan ajatella olevan uskottavuutta ja luotet-
tavuutta lisäävää painoarvoa. Työssäni on hyödynnetty sähköisiä lähteitä harki-
ten. Olen hyödyntänyt pääasiassa valtion virastojen ja laitosten ajan tasalla ole-
via julkaisua. Opinnäytetyön luotettavuutta olen lisännyt osaltaan myös sillä, et-
tä olen työssäni hyödyntänyt alalla tunnetun ja arvostetun toimijan varusmiehille 
tekemää laajaa kyselytutkimusta. 
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Opinnäytetyöni luotettavuutta lisää myös se, että olen toteuttanut opinnäytetyöni 
yksin. Olen itse valinnut käyttämäni lähteet lähdekritiikkiä noudattaen. Olen vii-
tannut kirjallisessa osiossa lähteisiin opinnäytetyöohjeiden mukaisesti ja kaikki 
käyttämäni lähteet olen merkinnyt selkeästi lähdeluetteloon. Lähteitä käyttäes-
säni olen pyrkinyt säilyttämään asian asiasisällön oikeana, jolloin alkuperäisen 
tekstin merkitys säilyy. Vastuu opinnäytetyön etenemisestä ja sisällöstä on yk-
sin minulla.  
 
Koko prosessin ajan työtäni ovat arvioineet toimeksiantajani ja muut työhön lä-
heisesti liittyvät yhteistyötahot. Opaslestisen tekstisisällön on tarkastanut toi-
meksiantajani ja Pohjois-Karjalan Prikaatin sosiaalikuraattori, mikä lisää tiedon 
uskottavuutta. Opaslehtisen luotettavuuteen vaikuttaa osaltaan myös se, että 
opaslehtisestä on pyydetty palautetta Pohjois-Karjalan Prikaatin varusmiehiltä. 
Saamani palautteen otin vastaan avoimesti. Tein opaslehtiseen yhteistyötaho-
jen ja käyttäjäryhmän kommenttien perusteella muutoksia, jotka kohensivat 
opaslehtisen luettavuutta ja käyttöä. Luotettavuutta voidaan katsoa lisäävän 
myös sen, että opaslehtistä on ollut toteuttamassa varusmiesikäluokkaa iältään 
edustava muotoilunkoulutusohjelman opiskelija. Näin ollen opaslehtisenulko-
asun suunnittelussa on kaikissa vaiheissa huomioitu kohderyhmää iältään 
edustava näkemys.  
 
 
8.3 Opinnäytetyön eettisyys 
 
Opinnäytetyössäni on noudatettu raportointia koskevia eettisiä ohjeita. Raportti 
on kirjoitettu tieteellisen kirjoittamisen ohjeistusta noudattaen, joita myös Poh-
jois-Karjalan ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeet velvoittavat noudatta-
maan (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2008; Tutkimuseettinen neuvotte-
lukunta 2011).  
 
Opinnäytetyöni eettisyyteen voidaan katsoa vaikuttavan työnaiheen ajankohtai-
suus. Lähi- ja parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy ja varhaisenpuuttumisen toi-
mintamallien kehittäminen on tärkeää niin yhteiskunnan kuin pienemmän ryh-
män näkökulmasta. Opinnäytetyöni kohderyhmä edustaa tärkeää ikävaihetta, 
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jolloin nuoruus on vaihtumassa aikuisuuteen ja jolloin on luontevaa tarkastella 
nykyistä elämäntilannetta ja tulevaisuutta.  
 
Opinnäytetyöni kirjallinen osuus käsittelee lähi- ja parisuhdeväkivaltaa sukupuo-
lineutraalisti. Myös tuotoksena syntynyt opaslehtien on laadittu ja suunnattu mo-
lemmille sukupuolille. Näin ollen opinnäytetyöni luo tasa-arvoa eikä tuomitse 
kumpaakaan sukupuolta esimerkiksi väkivallan tekijäksi. Olen opinnäytetyössä-
ni saanut hyödyntää luottamuksellista materiaalia. Olen hyvien käytänteiden ja 
minulle myönnettyjen oikeuksien mukaisesti hyödyntänyt niitä työssäni. Muutoin 
olen minulle uskotusta tiedosta vaitiolovelvollinen.  
 
 
8.4 Ammatillinen kasvu opinnäytetyöprosessin aikana 
 
Vilkkan ja Airaksisen (2003, 17) mukaan opiskelijan ammatillista kasvua tukee 
työelämälähtöinen opinnäytetyö. Yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa 
pääsin tunnistamaan ja määrittelemään kehittämiskohteen. Näin ollen opinnäy-
tetyöni toteutustavaksi valikoitui tuotokseen painottuva opinnäytetyö. Halusin 
päästä tekemään konkreettista materiaalia tietylle kohderyhmälle. Opinnäyte-
työnaiheen valintaan vaikutti myös aiheen ajankohtaisuus valtakunnallisesti se-
kä oma kiinnostukseni kohderyhmää ja sotilassosiaalityötä kohtaan.  
 
Opinnäytetyönprosessin aikana opin monia taitoja, joista on varmasti hyötyä 
myöhemmin työelämässä. Ammatillisen kasvun kannalta ehkä merkittävin ko-
kemus opinnäytetyöprosessin aikana oli työvälineen kehittäminen. Tieto siitä, 
että laatimani informatiivinen opaslehtinen tulee tietyn asiakasryhmän saataville 
ja osaltaan voi vahvistaa yhteiskunnallisesti tärkeään ryhmään kuuluvan hyvin-
vointia, sai minut ponnistelemaan pitkäjänteisesti koko prosessin ajan.  
 
Prosessin aikana ammatillisen kasvun kehitys näkyy erityisesti siinä, että teo-
reettinen tietämykseni lisääntyi. Sain uutta tietoa muun muassa lähi- ja parisuh-
deväkivallasta, väkivallan ennaltaehkäisystä sekä ohjauksen tärkeydestä asia-
kastyöprosessissa. Tutkiessani eri tilastoja ja tutkimuksia parisuhdeväkivallan 
yleisyydestä sekä tekijöiden ja uhrien kokemuksista, myös käsitykseni väkival-
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tailmiön vakavuudesta kasvoi. Prosessin aikana hankkimani teoreettinen tieto 
yhdistettynä tiedotusvälineissä uutisoitaviin perheiden sisällä tapahtuviin väki-
valtatekoihin on saanut minut huomaamaan parisuhdeväkivallan todellisen va-
kavuuden.  
 
Kirjallisen raportin kirjoittaminen opetti minulle tiedontuotannon ja asiantuntijuu-
den yhdistämistä. Opinnäytetyö on kirjallisen raportin ja toiminnallisen osuuden 
lisäksi ollut mahdollisuus tarkastella ja kehittää omaa toimintaa matkalla kohti 
sosiaalialan ammattilaista. Työssäni yhdistyi moniammatillinen työote, sillä sain 
tehdä työtä yhteistyössä eri organisaatioissa toimivien ihmisten kanssa. Opin 
hallitsemaan monia asioita samanaikaisesti ja työskentelemään paineenalla. 
Työn moniulotteisuutta loi lähi- ja parisuhdeväkivaltailmiön, opinnäytetyönpro-
sessin ja oman elämän, opiskelun sekä työn yhdistäminen. Prosessin aikana 
opin myös pitkäjänteisyyttä, organisointia, yhteistyötaitoja ja suunnitelmallisuut-
ta. Opin myös sietämään keskeneräisyyttä. Opinnäytetyöprosessi opetti minulle, 
että asioita voi jättää hautumaan ja niihin voi palata uudestaan parempana het-
kenä. Prosessi opetti minulle myös sen, että kaikki ei etene toiveideni mukai-
sesti kuin ajatus. Mielestäni sosiaalialan ammattilaisen yksi tärkeä taito onkin 
sietää keskeneräisyyttä. Sillä vaikka työntekijänä tekisi kaikkensa, asiakas kui-
tenkin tekee omaan elämäänsä liittyvät ratkaisut.  
 
 
8.5 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkokehitysehdotukset 
 
Opinnäytetyön tietoperusta tuo lukijalleen tietoa lähi- ja parisuhdeväkivallasta 
sekä ohjauksesta ennaltaehkäisynmuotona. Opinnäytetyöni on työelämälähtöi-
nen ja sitä voidaan hyödyntää käytännön työssä. Varusmiespalvelustaan suorit-
tavat nuoret voivat hyödyntää opinnäytetyönäni valmistunutta opaslehtistä miet-
tiessään lähi- ja parisuhteensa nykytilaa ja hyvinvointia. Opaslehtisestä löytyy 
myös hyödyllisiä ja ajan tasalla olevia yhteystietoja, josta saa ohjausta ja tukea. 
Myös puolustusvoimien sosiaalikuraattorit voivat hyödyntää opaslehtistä työs-
sään.  
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Opinnäytetyö ja opaslehtinen tulevat internetiin Ajoissa apua perheväkivaltaan 
(AAP) -hankkeen sivuille. Vaikka opaslehtinen on suunniteltu tietylle kohderyh-
mälle, varusmiehille, ei siinä ole havaittavissa kohderyhmää leimaavia piirteitä. 
Näin opaslehtistä voidaan hyödyntää myös muissa yhteyksissä ja työskennel-
lessä muiden asiakasryhmien kanssa.  
 
Lähi- ja parisuhdeväkivaltaa on tutkittu eri hankkeiden ja toimeksiantojen myötä. 
Useissa tutkimuksissa on tutkittu väkivallan uhrin kokemuksia naisnäkökulmas-
ta. Tämän opinnäytetyön hyödynnettävyyttä monipuolistaen halusin säilyttää 
teoreettisessa viitekehyksessä sekä opaslehtisessä sukupuolineutraalin näkö-
kannan. En myöskään halunnut leimata kumpaakaan sukupuolta uhriksi tai teki-
jäksi.  
 
Tulevaisuudessa voisi selvittää, onko opaslehtisestä ollut varusmiehille hyötyä 
ja onko lehtinen tukenut heidän päätöstään ryhdistäytyä oman elämänsä sanka-
rina. Myöhemmin olisi myös mielenkiintoista selvittää hyödynnetäänkö laati-
maani opaslehtistä käytännön työssä. Tulisi myös selvittää, miten opaslehtinen 
on tukenut sosiaalikuraattorin tekemää asiakastyötä.  
 
Valtakunnallisesti olisi syytä panostaa lähi- ja parisuhdeväkivallan ennaltaeh-
käisy työhön entistä tehokkaammin. Realistisia tutkimuksia tulisi tehdä niin nais- 
kuin miesnäkökulmasta. Väkivallan valistustyötä ja ennaltaehkäisyohjelmia olisi 
hyvä kehittää kaikille ikäluokille. Ihmisiä tulisi opettaa havainnoimaan ja enna-
koimaan tilanteita, joissa on väkivallan uhka ja riski joutua väkivallan kohteeksi. 
Myös väkivallan puheeksiottaminen kaipaa kehittämistä. Erityisesti sosiaali- ja 
terveysalan henkilöstöä tulisi kouluttaa väkivallan puheeksi ottamisessa. Pu-
heeksiottaminen tulisi saada osaksi erityisesti sellaisia työtehtäviä, joissa se 
useimmiten jää piiloon, kuten päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla.  
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Opaslehtinen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansilehti, todellinen koko 7 cm x 7 cm 
 
Etuosa, todellinen koko 7 cm x 29 cm 
 
 
Takaosa, todellinen koko 7 cm x 22 cm  
 
  Liite 2 
Toimeksiantosopimus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Liite 3 
Tervehdys varusmiespapit ja VMTK:n varusmiehet! 
 
 
Teen opinnäytetyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaalialan  
koulutusohjelmassa.  
 
Opinnäytetyöni aihe on lähi- ja parisuhdeväkivalta varusmiesikäluokassa ja työ-
hön kuuluu kirjallinen raportti sekä varuskunnan sosiaalikuraattorin käyttöön 
valmistettu opaslehtinen.  
 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja Ajoissa apua perheväkivaltaan (AAP) -hanke an-
toi minulle tehtäväksi tuottaa helposti ymmärrettävä, ajatuksia herättävä opas-
lehtinen teille varusmiehille.  
 
Nyt pyytäisinkin teiltä kommentteja opinnäytetyönä tekemästäni opaslehtisestä.  
 
Kommenttienne perusteella teen opaslehtiseen vielä tarvittavia muutoksia, jotta 
se palvelisi käyttäjää mahdollisimman hyvin.   
 
 
Kommentteja toivoisin esimerkiksi seuraavista aiheista: 
- opaslehtisen koko 
- opaslehtisen ulkoasu (tekstin asettelu, fontti, värit…) 
- opaslehtisen asiasisältö (mm. riittävyys, selkeys..) 
- haluaisitko lisätä opaslehtiseen jotakin? 
- haluaisitko poistaa opaslehtisestä jotakin? 
 
 
Kiitos paljon kommenteista!   
 
 
Terveisin  
 
Katri Kinnari  
katri.Kinnari@edu.pkamk.fi 
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